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THE TAX FOUNDATION OF HAW A II
The Tax Foundation of Hawaii is a private non-profit, non-partisan 
organization. Its purpose is to foster and encourage efficiency and 
economy in government. It hopes to improve the economic status and 
standards of living of the citizens of the Territory of Hawaii by 
making unprejudiced, non-partisan surveys and studies pertaining to 
public administration and finance. Such information that it has com­
piled is made available to the public by the publication of pamphlets 
and periodicals, or through newspapers, radio and television.
It is the function of the Tax Foundation to study the many and 
complex problems that modern government presents, and act as 
liaison between the citizen and his government.
FOREWORD
In Hawaii one out of each five civilian employees work for either the federal, 
territorial, or county government. Nearly one-fourth of 1957 salary and wage 
income in the Territory was received by civilian public employees. If the federal 
military is included, government wages and salaries accounted for nearly one- 
half of the total. These governments collected locally nearly $300 million in taxes 
from business and residents in Hawaii during the past fiscal year.
Government today is big business. Territorial and county governments alone 
spend over $150 million a year for various public functions. As taxpayers, resi­
dents of Hawaii should be keenly interested in its operation. The Public should 
become adequately and properly informed on the various aspects of government 
to more ably analyze and express opinion on the problems confronting modern 
government.
It is with these thoughts in mind that the Tax Foundation has compiled various 
financial data on government in this sixth edition of "Government in Hawaii." 
W h ile  it has been necessary to omit important statistical material because of 
space limitations, it is hoped that the various economic and financial data in­
cluded will aid the citizens to better understand governmental operations.
W e  wish to thank the various officials of the territorial, county and federal 
governments for their cooperation. Especially helpful were the Territorial Tax 
Commissioner, Budget Director, Comptroller, Treasurer, City and County Con­
troller, County Auditors, Federal Internal Revenue Service and their staff.
JAMES A . PELL, President 
Tax Foundation of Hawaii
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Trends in Per C ap ita  Debt . Cover
TRENDS IN PER CAPITA PERSONAL
States and Hawaii 
Selected Calendar Years
TABLE I
INCOME
States
1947 1956 1957 V
b Change 
757 from
Amount Rank Amount Rank Amount Rank 1947 1956
H A W A I I  ...................... $ 1 ,3 8 4 17 $ 1 ,7 8 7 2 2 $ 1 ,3 2 1 25 3 1 .6 1 .9
48-State A verage 1 ,3 1 3 - - 1 ,9 5 8 - - 2 ,0 2 5 - - 5 4 .2 3 .4
A labam a ....................... ...... 794 46 1,254 46 1,324 45 66.8 5.6
Arizona .......................... ...... 1,149 33 1,684 28 1,750 30 52.3 3.9
A rkansas ....................... ...... 719 48 1,123 48 1,151 48 60.1 2.5
Ca lifo rn ia  .................... ...... 1,678 4 2,461 3 2,523 4 50.4 2.5
Colorado .................... ......  1,338 20 1,870 21 1,996 16 49.2 6.7
Connecticut ............... ......  1,693 3 2,697 2 2,821 1 66.6 4.6
Delaware ....................... ......  1,634 6 2,844 1 2,740 2 67.7 - 3 .7
Florida ............................. ...... 1,143 34 1,755 25 1,836 24 60.6 4.6
G eorg ia  ....................... ...... 884 42 1,412 40 1,431 42 61.9 1.3
Idaho ................................ ...... 1,251 25 1,616 34 1,630 36 30.3 0.9
Illinois ............................. ...... 1,636 5 2,385 6 2,447 6 49.6 2.6
Indiana ........................... ...... 1,303 21 1,977 15 2,010 15 54.3 1.7
Iowa ....................................... 1,190 30 1,641 30 1,806 27 51.8 lO .I
Kansas ........................... ...... 1,288 23 1,717 26 1,787 29 38.7 4.1
Kentucky ........................ ...... 850 45 1,339 43 1,372 44 61.4 2.5
Louisiana ....................... . 881 43 1,454 39 1,566 38 77.8 7.7
M aine ............................. ...... 1,150 32 1,641 29 1,663 34 44.6 1.3
Mary land ......... 1,350 18 2,105 11 2,156 10 59.7 2.4
Massachusetts 1,434 15 2,236 8 2,335 8 62.8 4 .4
M ich igan ....................... . 1,454 12 2,158 10 2,141 I I 47.2 - 0 .8
Minnesota ..................... 1,256 24 1,767 24 1,850 23 47.3 4.7
Mississippi . .............. . .  662 49 964 49 958 49 44.7 - 0 .6
Missouri ....................... 1,221 28 1,905 18 1,940 18 58.9 1.8
Montana ....................... 1,457 11 1,871 20 1,896 21 30.1 1.3
Nebraska ....................... 1,243 26 1,605 35 1,818 26 46.3 13.3
N e v a d a ....................... . 1,732 1 2,355 7 2,423 7 39.9 2.9
New Hampshire 1,208 29 1,785 23 1,862 22 54.1 4.3
New Jersey .......... 1,570 7 2,408 5 2,504 5 59.5 4 .0
New Mexico ............... 988 40 1,535 37 1,686 32 70.6 9.8
New Y o r k ................... . 1,715 2 2,456 4 2,578 3 50.3 5.0
North Carolina . 894 41 1,333 44 1,317 46 47.3 —  1.2
North Dakota ........... . 1,446 13 1,407 41 1,435 41 - 0 .8 2.0
O h io  ............................... ...... 1,412 16 2J84 9 2,255 9 59.7 3.3
Oklahoma .................... 1,015 38 1,573 36 1,619 37 59.5 2.9
O regon ........................... ...... 1,518 8 1,934 16 1,914 20 26.1 —  1.0
Pennsylvania .............. 1,348 19 2,027 13 2,112 13 56.7 4.2
Rhode Island ................... 1,436 14 2,000 14 1,990 17 38.6 — 0.5
South Carolina ........ - 779 47 1,157 47 1,180 47 51.5 2.0
South Dakota . 1,232 27 1,307 45 1,531 40 24.3 17.1
Tennessee ..................... 876 44 1,347 42 1,383 43 57.9 2.7
Texas ................................. 1,128 35 1,714 27 1,791 28 58.8 4.5
Utah .............................. . 1,178 31 1,619 33 1,694 31 43.8 4.6
Vermont .......... ........ ...... 1,099 36 1,625 32 1,665 33 51.5 2.5
V irgin ia . 1,002 39 1,636 31 1,660 35 65.7 1.5
W ash ington . . . 1,497 9 2,047 12 2,128 12 42.2 4.0
W est V irgin ia 1,029 37 1,456 38 1,554 39 51.0 6.7
Wisconsin . 1,294 22 1,872 19 1,920 19 48.4 2.6
W yom ing  . 1,488 10 1,927 17 2,038 14 37.0 5.8
Source; Survey of Current Business. September 1955 and State Tax Collections in 1958 (Preliminary 
August 25, 1958), U. S. Department of Commerce.
TABLE 2
SOURCES OF PERSONAL INCOME
Hawaii (Selected Years ) l  Continental U.S. Average (1 9 5 7 ) ; (Amount in Millions)
TE R R  1 T O R Y OF H A  W A  1 1 Continental U. S.
1947 1952 1956 1957 1957
Item Amt. %  of Total Amt. %  of Total Amt. %  of Total Amt. %  of Total ^  of Total
W ages and Salaries
Farms ................................................................................................... .......  $ 67 9.3 $ 71 8.2 $ 69 6.7 $ 68 6.2 0.8
M in ing ................................................................................................. .......  1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1.2
Contract Construction .......................................................... ....... 36 5.0 34 3.9 38 3.7 47 4.3 4.0
Manufacturing .............................................................................. ....... 54 7.5 61 7.1 66 6.4 70 6.4 23.4
Wholesale and Retail Trade ............................................. ....... 72 10.0 86 10.0 107 0.4 116 10.6 12.2
Finance, Insurance and Real Estate ........................... 10 1.4 13 1.5 18 1.8 21 1.9 3.0
Transportation ................................................................................ ....... 29 4.0 29 3.4 34 3.3 38 3.5 4.0
Communication .............................................................................. ....... 12 1.7 15 1.7 18 1.8 20 1.8 2.1
Services
Hotels and Other Lodging ................................................ ....... 4 0.6 6 0.7 9 0.9 10 0.9 0.4
Personal Service and Private Household .................. „.... 10 1.4 12 1.4 14 1.4 15 1.4 1.7
Business and Repair ................................................................ 4 0.6 4 0.5 7 0.7 8 0.7 l . l
Amusement and Recreation ................................................ 4 0.6 5 0.6 6 0.6 6 0.5 0.5
Profession, Social and Related Services................... 15 2.1 20 2.3 27 2.6 30 2.7 2.8
Government
Federal C ivilian ........................................................................... 102 14.1 113 13.1 114 I I . 1 119 10.8 3.1
Federal M ilitary ..................... .......................................... .......  80 I I . 1 125 14.5 165 16.1 173 15.8 2.1
State and Local (Territory and County) . . 42 5.8 57 6.6 73 7.1 81 7.4 5.6
Other Industries ................................................................................. ....... 2 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 0.2
Total Wages and Salaries ........................................................... .......  (5451 (75.6) (655) (75.8) (767) (74.9) (826) (75.2) (68.2)
Other Labor Income ........... ........................ .................................. .......  11 1.5 18 2.1 29 2.8 31 2.8 2.6
Proprietors Income
Farm ....................................................................................................... . 6 0.8 9 1.0 10 1.0 10 0.9 3.4
Non-Farm ......................................................................................... 82 11.4 81 9.4 79 7.7 81 7.4 9.1
Property Income .................................................................... 63 8.7 81 9.4 no 10.7 119 10.8 12.4
Transfer Payments .................................................................... . . 26 3.6 35 4.1 47 4.6 52 4.7 6.2
Sub Total ....... ............................................................................ 733 879 1,041 1,119
Less Personal Contributions for Social Insurance^ . 12 1.7 15 1.7 17 1.7 21 1.9 1.9
Total Personal Income ................................................................... ....... 721 100.0 864 100.0 1,024 100.0 1,098 100.0 100.0
Note: Detail w ill not necessarily add to totals due to rounding.
Sugar and pineapple company wages and salaries are included in both “Farms” and “Manufacturing". Details are shown below.
1 Premiums and contributions for Federal Old Age and Survivors and Government Life Insurance and contribution for Federal Civilian and Railroad retirement systems.
Source: U. S. Department of Commerce, Office of Business Economics, Survey of Current Business. August, 1958, and Supplement, Personal Income— By States since 1929, dated 1956.
SUGAR AND PINEAPPLE WAGES AND SALARIES
Hawaii —  Selected Years (Amount in Thousands)
1947 1952 1956 1957
%  of Total 
Amount Income
%  of Total 
Amount Income
%  of Total 
Amount Income
%  of Total 
Amount Income
Sugar Plantation Companies ........................ .................  $63,111 8.8 $61,425 7.1 $56,239 5.5 $56,123 5.1
Pineapple Companies ......................... 26,581 3.7 34,807 4.0 36,951 3.6 35.405 3.2
TABLE 3
EMPLOYMENT IN HAW A II
Employment in Selected Industries 
Selected Years as at December 15
Number Employed % of Total Employed
Type of Employment 1953 1955 1956 1957 19587 1953 1955 1956 1957 19581
G O V E R N M E N T
Dept, o f Public Instruction ................. ______  4,001 4,437 4,657 5,164 5,355 2 .1 5 %  2 .3 1 % 2 .3 7 % 2 .5 5 % 2 .6 7 %
Other Territorial ..........  . ..........  5,563 5,666 6,033 5,482 6,455 3.04 2.95 3.07 3.21 3.23
County ..................................... ............ .................. ..........  7,005 7,132 7,140 7,279 7,459 3.77 3.71 3.63 3.50 3.72
Sub-Total Local Governments ...... ..........  16,559 17,235 17,840 18,925 19,280 8.95 8.97 9.07 9.37 9.62
Federal Government ................. -............... ..........  22,337 22,951 25,640 24,196 24,449 12.00 11.95 13.04 11.98 12.19
Sub-Total Government ..................... ..........  39,005 40,185 43,480 43,121 43,729 20.96 20.92 22.11 21.35 21.81
P R IV A T E  IN D U S T R Y
Sugar ............................................... ......... .............. 22,240 20,479 17,185 16,325 15,804 1 1.95 10.56 8.74 8.08 7.88
Pineapple ....... ..................... ................................ 9,832 9,142 9,351 8,750 9,350 5.28 4.76 4.75 4.34 4.67
Other A gricu ltural ........................................ ............ 11,142 13,046 12,220 12,700 12,684 5.99 6.79 5.21 5.29 6.33
Other Food Processing .............................. 2,837 2,830 2,852 3,171 2,965 1.52 1.47 1.45 1.57 1.48
A ppare l Manufacturing .......................... 1,027 1,481 1,555 1,656 1,581 0.55 0.77 0.80 0.82 0.79
Printing and Publishing ........................... 1,585 1,535 1,681 1,564 1,544 0.85 0.85 0.85 0.82 0.82
Other M anufacturing ..........  ................... 2,938 3,088 2,951 3,537 3,825 1.58 1.61 1.51 1.80 1.91
Transportation ................  ............................... 5,912 7,297 8,145 8,436 8,187 3.71 3.80 4.14 4.18 4.08
Communications ............................................... 1,742 1,585 1,650 1,742 1,874 0.94 0.83 0.84 0.85 0.93
Other Utilities ..................................................
Retail Trades ..................................................
1,933
...........  32,599j
1,912 
35,07 i j
2,011 
27,683
2,007
27,358
1,994
27,345
1.04
17.57
1.00
18.26
1.02
14.07
0.99
13.54
0.99
13.54
W ho lesa le  Trades ........................................... 8,458 10,749 8,775 4.30 5.32 4.37
Services ................ ........................................... 18,457 19,868 20,291 22,564 21,147 9.92 10.35 10.32 11.22 10.54
Domestics and Self-Employed ............. 19,196 19,550 21,175 21,175 21,175 10.31 10.18 10.76 10.48 10.56
Construction ........................................................ 10,353 10,165 10,969 11,341 12,790 5.57 5.29 5.58 5.61 6.38
A ll Others^ ........................................................... ........... 4,203 4,715 5,011 5,512 5,551 2.25 2.46 2.55 2.73 2.82
Sub-Total Private Industry ................ ..........  147,105 151,865 153,209 158,897 156,801 79.04 79.08 77.89 78.55 78.19
Total Num ber Employed ................................. ..........  186,1 12 192,051 195,589 202,018 200,530 100 .00%  100 .00% 100 .00% 100 .00% I00.007o
Unemployment as %  o f C iv ilian  Labor Force 5.5 4.4 4.0 3.6 3.1
1 November 15, 1958 data.
2 Finance, Insurance and Real Estate.
Source: Monthly reports on labor force estimates, Department of Labor and Industrial Relations, Bureau of Research and Statistics, Territory of Hawaii.
TABLE 4
PUBLIC EMPLOYMENT
State and Local Government Employees 
Full-Time Equivalent per 10,000 Population 
By Function and By States: April 1957
States
A ll Public 
Functions Schoolsl
H igher
Educ.
H ig h ­
ways
Health
Hospt.
Police Parks 
Fire Recr.2 W ate r
General . .. 
Control Others-i
Wyom ing ......
New York 
Nevada
California ........
Washington .....
Oregon ..............
Kansas ................
Louisiana ...........
Massachusetts
Montana
Nebraska
Colorado
Florida
Idaho ..................
Oklahoma ..
H A W A II ........
New Mexico 
S. Dakota
Iowa ................
Minnesota 
Utah 
Arizona 
U . S. Ay.t
N . Dakota .....
Michigan 
Connecticut 
N . Hampshire
Georgia .........
Vermont .........
Delaware .....
N . Jersey
Texas .................
Tennessee
Indiana ............
Maine ...............
D. C .....................
Maryland -
Ohio ..................
Mississippi . 
Alabama 
Rhode Is.
S. Carolina 
Virginia 
Wisconsin . .
Illinois ..............
Missouri . .
Arkansas .........
N , Carolina
Kentucky .........
Pennsylvania 
W . Virginia 
Alaska
368.1
350.4
340.9
334.2
324.4
320.9
320.5
319.9
315.5
314.1
314.1
312.1
308.6
306.4
300.7 
2 9 8 .8
298.1
295.9
292.5
285.2
282.9
282.7 
2 8 1 .4
280.8
279.2
277.0
273.0
272.0
267.5
267.3
265.4
264.1
264.0
262.4
261.9
261.7
260.0
259.7
259.5
258.9
256.9
255.4
254.9
253.4
252.9
249.7
248.4
241.5
229.6 
227.4
226.7 
206.0
148.7 
96.5
111.2
116.5
118.5
124.7 
126.4
117.9
89.8
125.7 
120.0
119.3
107.7
118.9
127.3
90.1
125.6
136.1
134.4
112.6 
121.0 
117.6
106 .3
131.8
105.5
101.9
84.2
116.9
101.3 
93.7
97.4
115.8
105.6
100.9 
102.0
73.2
98.0
102.4
115 .1 
114.0
77.1
123.8
107.9
90.5 
92.4
99.9
120.5 
112.8
99.3
90.4
115.6
94.1
24.6 
7.5
13.0
23.8
21.3
20.9
25.8
20.1 
4.2
20.1
16.8
25.7
14.7 
21.6
24.1
12.2
27.5 
20.2
23.8
22.6
29.5
16.3
14 .9  
21 .8
25.9
10.4
15.9
12.4
22.7
21.8 
6.0
15.9
14.6 
20.2
10.6
13.2
13.6 
18.0
14.8 
9.9
14.0
14.6
16.3
11.9 
9.1
13.9
13.3
10.7
5.8
12.8 
10.2
43.1
23.9
49.0 
21.8
32.4
35.7
42.0
33.6
28.6
41.2
29.5
32.0
28.3
40.2
33.3 
2 8 .2
30.2
37.6
30.3
31.4
26.1
29.9 
26.1
31.5
20.4
29.1
52.4
27.5
48.1
28.5
21.3
27.8
30.5
20.6
42.1
12.1
19.8
22.9
36.9
33.4
23.0
26.3
32.1
28.4
15.2
22.5
28.5
24.2
29.7
25.3
24.7 
7.5
45.8
58.8
43.9 
40.1 
28.6
26.5
33.0
37.0
49.6
19.5
34.1
31.8
40.9
25.1
27.1 
40 .3
19.8
16.8
27.5 
33.9
23.6
22.6
32 .8
16.3
35.6
34.9
29.8
37.1
16.4
28.4
35.8
21.3
27.7
33.8
20.3
33.9
34.5
26.9
27.2
24.1
29.8
27.6
25.0
24.2
26.6
33.2 
26.6
24.0
20.4
23.1 
17.0 
13.6
18.1
37.5 
32.2
29.0
22.1
21.7
17.5
21.5
44.1
17.7
16.5
19.5
24.5
18.7
18.6 
26.1
15.2
12.7
13.5
15.6
17.6 
17.4
23 .6
12.0
23.2
31.1
21.9
18.1
16.6
20.3
33.7
18.4
15.9
20.7
17.6
47.6
28.4
21.6
11.9
15.4
34.8
14.4
16.5 
22.1
25.5
21.7
12.7
13.8 
15.3
21.7
12.8 
14.1
23.7
9.8
14.8 
17.5
15.0
17.2
7.8
17.4
6.8
19.8
14.2
12.0
20.5
24.4
11.6 
18 .8
13.5 
I 1.6
7.0
9.8
11.9 
17.1
10 .4
13.6
8.0
6.9
10.7 
11.0
12.5 
8.6 
8.1
8.5 
8.7
7.9
9.6
3.4
7.4
6.7
13.5
9.6
8.4 
11.0
8.3
10.9 
10.0
9.8 
10.0
8.6
13.5
5.9 
6.7
9.5
6.9
4.6
3.4
7.4
6.4
6.7 
5.3
4.2 
6.6
5.8
6.3
8.3
6.3
4.1
7.2 
11.2
5.9
4.0
4.2
4.3
6.0
3.9
5 .3
3.3
4.7
3.8 
5.2
5.5
3.9
4.8
4.8 
8.0
5.7
4.1
6.2
7.1
5.6 
6.0
4.0
4.5
5.8
2.9
3.2
4.1
5.2 
4.8
4.2
4.5
4.6
4.4 
3.0
3.3
21.9
19.3
35.3
24.5 
16.8
25.5
26.4
17.6
22.7
29.4 
23.2
20.7
18.8 
21.1
18.7 
2 4 .6
20.4
24.1
17.5
16.4
18.8
20.9 
17 .8
23.7
17.5
19.8
13.2
14.3
13.7 
23.1
19.8
16.5
10.7
22.9
21.5
13.5
14.5
19.9
12.5 
12.0 
20.0
12.3
14.7 
16.0
15.4
20.6
12.8
9.3 
10.6
18.3 
13.8 
I 1.7
1 Elementary and secondary schools.
2 Includes natura l resources.
3 Includes employees in special schools, w e lfa re , sewers and other sanitation , housing and urban 
redevelopment, a ir and water transportation, correction, libraries, state liquor stores, other public  
service enterprises such as electric power, transit and gas supply system, and a ll other general 
government functions.
4 Continenta l United States average.
Source; U . S. Department o f Commerce. Bureau o f the Census. Com pend ium  o f Public Employment.
1957 Census o f Governments. Vo l. I I .  No. 2.
Year
TRENDS IN POPULATION
Territory of Hawaii —  By Counties 
Mid-Year Estimates^
TABLE 5
Territo ry
A nnu a l
H ono lu lu
A nnu a l
Maui2
A nnu a l
H aw a ii
A n n u a l
K aua i 3
A nnu a l
N um b e r C hange  N um b e r C hange  N um be r C hange  N um b e r C hange  N um be r C hange
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
491,146
481.537 
471,447 
472,602 
465,325 
473,214 
481,386 
500,976 
523,359
551.537 
575,771
3 .2 %  
- 2 .0 
- 2 .1  
0.2 
-  1.5
1.7
1.7 
4.1 
4.5
5.4
4.4
346,443
334,879
323,517
328,426
325,797
335,054
343,414
362,196
386,694
416,112
443,542
3 .4 %
- 3 .3
- 3 .4
1.5 
-  0.8
2.8
2.5
5.5 
6.8
7.6
6.6
48,773
48,525
48,833
47,729
46,236
45,666
45,443
45,764
45,262
44,087
43,571
2 .5 %  
- 0 .5  
0.6 
- 2 .3  
- 3 .1  
-  1.2 
- 0 .5  
0.7 
-  1.1 
-  2.6 
-  1.2
66,805
68,448
68,830
1 .8 %
2.5
0.6
29,125
29,685
30,267
4 .7 %
1.9
2.0
66,330 - 3 .6  30,117 -  0.5
64,004
62,894
62,956
63,366
62,666
62,503
60,710
- 3 .5  
- 1 .7  
0.1 
0.7 
-  1.1 
- 0 .3  
-  2.9
29,288
29,600
29,573
29,650
28,737
28,835
27,948
- 2 .8  
1.1 
- 0 .1  
0.3 
- 3 .1  
0.3 
- 3 .1
1 Excludes res ident m il ita ry , but inc ludes m ilita ry  dependents .
2 Inc ludes M o lo k a i and  Lana i Is lands .
Inc ludes N iih a u  Is lan d .
Source ; Bureau o f  V ita l Statistics. T e rrito ria l Board o f H ea lth .
Percent
CHART I
TRENDS IN COUNTY POPULATIONS
Population Trends July 1, 1948-1958
Percent
Source: Table 5
Un it o f Government and Sources
TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Years By Units of Covernment'
TABLE 6
“T O T T95T1953
Federal (Fiscal Years)
Ind. Income and Employment . .. .
Corp. Income and Excess Profits .........
Retail Excise ---......... -......................................
Communications ............................................
Transportation, Persons and Property
Admissions ..........................................................
Unemployment Insurance  ........................
A ll Others ..........................................................
79,268,425
17,893,777
1,439,150
939,677
1,096,941
2,314,906
510,244
4,714,767
$ 95,757,293 
30,214,078 
1,476,312 
1,583,736 
1,352,242 
2,406,848 
574,454 
2,953,723
$100,847,000
30,846,000
980.000
1.231.000
1.151.000 
1, 134,000
612.000
3.892.000
$110,947,000
33,621,000
995.000
1.321.000
1.252.000
1.096.000
665.000
4.377.000
$122,838,000
33,764,000
1.069.000
1.423.000
1.276.000
1.003.000 
728,000
4.198.000
Sub-Total $108,177,887 $136.318.686 $140.693.000 $154.274.000 $166.299.0007
Territory of Hawaii (Fiscal Years)
Gross Income^ .................................................................... ............ $ 25,095,543 $ 31,841,627 $ 35,287,579 $ 38,138,517 $ 48,621,304
Fuel ............................................................................................ ..........  5,251,951 8,731,040 10,928,641 11,873,574 12,322,899
Liquor .......................................................................................... ............ 1.630,920 1,980,518 2,101,494 2,173,822 2,750,252
Tobacco ........ ............................................................................... ............ 566,923 1,143,611 1,264,361 1,249,024 1,698,496
Insurance .................................................................................... 476,277 951,420 1,095,266 1,229,012 1,382,782
Public Utilities ...................................................................... ..........  1,784,547 2,276,734 2,625,455 3,003,093 3,382,493
Banks and Other Financial Corporations^ ......... _______ 125,000 175,000 175,000 175,000 281,610
Corporate Income^ ............................................................... 3,239,473 3,216,997 3,487,326 4,162,393 4,616,399
Personal Income"! —
Compensation and Dividends .............................. .........  9,999,054 11,147,661 12,337,804 13,218,342 9,233,529
Net Income ....................................................................... ..........  1,484.829 1,670,634 1,876,153 2,113,435 10,251,367
Inheritance & Estate ..................................................... ......... 295,184 283,037 238,994 426,605 338,604
Real Property5 ........................................................ 9,846,453 10,844,976 11,245,040 12,966,082(1 16,143,8936
Licenses, Permits and O the rs .................................. ......... 313,931 265,172 321,764 266,103 450,294
Unemployment Compensation ................................ .........  2,387,410 2,175,189 2,401,330 2,835,967 3,104,358
Sub Total ......................................................................... ......  $ 62,497,495 $ 76,703,616 $ 85,386,207 $ 91,830,969 $114,578,280
Counties (Previous Calender Year)
Liquor License Fees ........................................................ ......... $ 383,171 $ 444,919 $ 368,531 $ 408,186 $ 418,600
Utility Franchise ................................................................ 305,589 449,419 595,585 659,612 746,402
Vehicle W eight .................................................................... .........  2,146,514 3,395,713 3,733,098 3,913,213 4,110,220
Licenses, Permits and Others ....................................... ..........  617,036 760,985 823,896 828,405 1,016,650
Sub Total .....................-........................................................ ........ $ 3,452,310 $ 5,051,036 $ 5,521,110 $ 5,809,416 $ 6,291,872
Grand Total ......... ................ ........... ........................................... ....... $174,127,692 $218,073,338 $231,600,317 $253,914,385 $287,169,152
1 Includes Consumption and Compensating Taxes.
2 Effective on 1957 income; Bank tax until January 1. 1958.
3 Includes payments on estimated taxes from January 1. 1958.
■4 Compensation and Dividends Tax repealed effective 1-1-58. Net income includes w ithhe ld  and estimated tax amounts from 1-1-58.
5 Adiusted for late collections. Includes Personal Property Taxes for prior years repealed 1-2-48 ($1 ,166 ,075 for 19481.
6 Adjusted by $6 ,362 ,000 collected in 1958 for 1957.
1 Prelim inary.
Source; Internal Revenue Service, U. S. Treasury Department, W ash ington and Hono lu lu ; Territorial Comptro ller; City and County Controller and County Auditors.
ALLOCATION OF TERRITORIAL AND COUNTY TAXES
Biennium  1955-57 and Fiscal 1958 
( In  Thousands of Dollars)
TABLE 7
_______________________________Biennium__1955-57__________________________________  Fiscal 1958______________________________________
____________________________________Allocated to______________________________________  ____________________________________Allocated to_____________________________________
Types of Taxes____________________________________ Terr.___________Honl. Maui Hawaii Kauai__________Total_____________Terr.__________ Honl. Maui Hawaii Kauai__________Total
Territorial Collections
Gross Income ....................................  $ 48,504 $13,707 $3,738 $4,984 $2,492 $ 73,425 $34,753 $ 7,628 $2,080 $2,774 $1,387 $ 48,621
Fuel .............................................................. 15,360 5,788 953 275i 426 22,802 8,033 3,203 475 357^ 255 12,323
Liquor ...............................  4,275 4,275 2,750 2,750
Tobacco ..................................................  2,513 2,513 1,698 1,698
Insurance ............................   2,324 2,324 1,383 1,383
Public Utilities ........ .   5,529 5,529 3,382 3,382
Banks and Fin. C o rp   350 350 282 282
Income— C o rp ........................................  7,550 7,650 4,6162 4,5162
Income— lnd.3 .................................... 29,546 29,545 19,485 19,485
Inheritance ............................................  556 565 339 339
Real Propertyf ......  .   18,755 2,079 2,084 1,294 24,211 12,857 1,238 1,253 785 15,144
Others ......................    588 588 450 450
Unemp. Compensation __________  5,237_______________________________________________________________________________5,237___________ 3,104____________________________________________________________________________ 3,104
Sub Total .......................................................  $122,641 $38,250 $6,770 $7,343 $4,212 $179,217 $80,275 $23,687 $3,794 $4,393 $2,428 $114,578
County Collections^
Liquor Fees6 ......................   $ -- $ 5 2 1 $ 82 $ 120 $ 54 $ 777 $ -- $ 288 $ 45 $ 59 $ 25 $ 419
Utility Franchise .................................... -- 1,029 54 129 43 1,255 -- 521 29 72 24 746
Motor Vehicle W e ig h t    . -- 5,359 738 990 548 7,545 -- 2,921 375 524 290 4,110
A ll Others ................................   --_1,257 132 194 70 1,652 --_________________774 77 118 48 1,017
Sub Total ..........................................................  -- $ 8 ,1 7 6  $1,007 $1,434 $ 714 $ 11,331 -- $ 4,605 $ 526 $ 773 $ 388 $ 6,292
Total ..................................................................  $122,641 $46,427 $7,776 $8,777 $4,926 $190,457 $80,275 $28,292 $4,320 $5,166 $2,816 $120,870
Detail may not add to totals because of rounding.
1 Amounts retained by Territory for County highways excluded: $825 during 1955-57 and $383 during fiscal 1958.
2 Includes amounts paid on declared estimated taxes under new law effective 1-1-58.
3 Includes Comp>ensation and Dividends Taxes repealed 1-1-58; Public Welfare Taxes repealed 7-1-43; and Personal Net Income Taxes. Amount for 1958 also in­
cludes payments for w ithholding and payments on declared estimated taxes under new law effective 1-1-58 (See Table 5 ).
4 Includes Personal Property Tax collections for prior years; repeated 1-1-48. Biennial amounts exclude $4,476 late collections for 1955 and include $6,362 esti­
mated late collections for 1957 excluded from fiscal 1958 collections.
5 Prior calendar year collections.
6 Collected by Liquor Commission.
Source: Territorial Tax Commissioner; Territorial Comptroller; City and County Controller and County Auditors.
CHART 2
M illio n s  
o f Do lla rs
TAX COLLECTIONS IN HAW A II
Federal, Territory and Counties 
Selected Fiscal Years M illio n s  
o f D o lla rs
300
250
2 0 0
150
100
50
Note: Cross tax collections— not adjusted for refunds. Based on 4.3 household. County data are for 
previous calendar years.
Source: Table 6 and Department of Commerce, Bureau of Census reports for 1949 and 1950.
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SOURCES OF TERRITORIAL 
GOVERNMENT TAX REVENUES
General and Special Fund Taxes 
Fiscal Year 1958
CHART 3
INSURANCE $1 ,382 ,782  1 .7 %
Note; Excludes county share of taxes 
Source: Table 7
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STATE AND LOCAL TAX BURDEN
Tax Collections Related to Population and Personal Income 
Fiscal Years 1953, 1957 and 1958 (Estimated)^
TABLE 8
States
1953
A m oun t
Per C ap ita  Taxa i
1957 ~
A m o u n t R ank
1958_ ~  
A m o u n t R ank %
o f Per C ap ita  Incom e
5-------- T957 1958
 % — KiH li R ank
H A W A I I  $ 1 7 1 .1 4  $ 1 8 5 .0 9  13 $ 2 1 3 .3 4  5 9 .9  1 13 1 1 .7 4
-  - 8 .6 -  -
35 8.0 35
23 9.1 27
32 9.7 19
24 9.2 25
14 9.9 .16
39 7.5 43
49 6.0 49
16 10.2 14
26 9.1 26
1.1 10.8 8
44 7.4 44
48 7.8 39
1 10.8 7
27 9.4 24
37 8.4 34
5 10.5 I I
22 10.4 13
42 7.5 42
18 9.1 28
41 8.2 35
12 10.5 10
4 12.2 1
47 5.9 45
20 9.9 17
31 8.8 30
2 12.1 2
35 8,5 33
40 8.0 37
15 9.7 20
21 9.4 22
34 8.8 31
5 11.8 3
45 5.7 48
17 9.7 21
10 10.2 15
30 7.8 40
45 7.7 41
28 9.0 29
3 10.7 9
29 8.8 32
38 7.9 38
8 10.5 12
9 I I . 1 5
33 5.9 47
25 9.4 23
43 7.4 45
7 11.0 5
19 9.9 18
U .S . A verage 1 3 4 .2 2  1 7 4 .5 0  -- 1 7 4 .8 5 7 .8
A labam a
A r iz o n a  .
Arkansas . 
Ca lifo rn ia
Co lorado ..........
Connecticut 
Delaware . ..
F lorida ................
G eorg ia  .............
Idaho .................
Illinois ..............
Ind iana ............
Iowa .............. ..
Kansas ................
Kentucky ..........
Louisiana .........
M aine ...................
M ary land .........
Mass. ................
M ich igan  ..........
Minnesota
Mississippi .......
M issouri _________
Montana ..........
Nebraska ..........
Nevada ...........
N . Hampshire 
New Jersey . . 
New Mexico ..
New York ..........
N . Carolina ....
N . Dakota  ......
O h io  ....................
Oklahoma .......
O regon .............
Pennsylvania .. 
Rhode Island . 
S. Carolina .. .
S. Dakota ...... .
Tennessee .......
Texas .................
Utah . ...............
Vermont .............
V irg in ia  ________
W ash ington .... 
W .  V irg in ia  .
W isconsin .......
W yom in g  ______
75.27
140.42
76.13 
191.05
172.43
142.29 
105.08
142.27 
95.03
133.20
135.67
132.01 
146.16
144.24 
79.54
134.44 
131.32
122.01
156.24
149.52 
152.76
80.89
103.35
139.28 
120.15
195.28
129.80 
142.85 
123.04 
188.07 
95.22 
143.26
119.30
124.59 
151.14
112.95
129.60
101.29
137.80 
88.19
104.95 
128.41
137.53
90.14 
155.59
88.84
155.29
154.61
107.23
161.15
99.83 
234.52 
189.71 
225.10 
149.55
171.04 
132.54
171.83
175.37 
129.93
208.59 
150.49 
I 14.03
164.32
157.57
157.32
216.19
177.20
184.57
117.59
130.15
180.20 
142.85
293.58
155.38 
200.51 
152.65 
235.07 
115.95 
157.98
150.04 
152.34 
210.30
184.84
141.33 
107.87
158.84 
122.89 
143.25
179.15 
176.82 
144.20 
194.79 
I 11.34 
207.32 
185.19
48
25
49
3
11
4
34 
22
39 
21 
20
41
7
26 
45 
24
29 
23
5 
18
15
43
40
16
37
1
30
9
31
2
44 
28 
33
32 
5 
14
38 
47 
27
42
35 
17 
19 
35
10
45
8
12
106.11 
159.31 
11 1.78
230.95 
198.08 
212.00 
165.66
187.62
130.77 
175.37
181.62
157.11
195.12 
157.21
115.48
155.00
172.41 
152.72
213.42 
175.46
195.84
117.00
134.03 
188.45 
160.25
292.84
160.04
200.53 
154.30
243.24
115.42
158.77 
150.52
156.48
195.54
154.25
153.95
105.95
164.25
121.12
141.80 
177.88 
185.41
113.80
199.96 
114.28 
210.58
201.77
48
33 
47
3 
11
6
25
16
40 
21 
18
34
14
24
43
25 
22
30
4 
20 
12 
42 
39
15
31
1
32
9
27
2
44 
23
37
35 
13
28
36
49 
29
41
38 
19 
17
45
10 
45
7
7.2
8.5
7.9
8.9
9.6 
6.1
4.8
9.7
7.9
8.5
6.6 
7.5
9.0
8.4
5.7 
10.8
9.0
5.4
8.7
7.7
9.7
9.5
5.2
7.8
7.3
8.4
8.5
6.8
9.0
9.0
8.3 
11.7
6.1
8.9
8.3
5.3
7.0
9.1
11.1
7.8
5.9
8.5
9.8 
6.1 
8.2 
7.0
8.9
8.4
r 1953 , and  ad justed  
ent o f  C om m erce .
1 Estim ated fo r 1957 and  1958 on same ra tio  o f state and  local as reporte 
fo r  to ta l c o lle c tions ; state co llections are as reported  by the U . S. Depai 
Source : Statistical A bstract o t the  U . S., 1 9 5 7 ; Survey ot C urren t Business, A ugus t 1 95 6 ; C om pend ium  
o t State G overnm ent F inance in  1957 , State T ax C o llec tions in 1958 , U . S. D epa rtm en t ot 
C om m erce ; T e rrito ria l T ax C om m iss ione r and  C om p tro lle r , C ity  and  C ounty  C on tro lle r , 
C ounty  A ud ito rs .
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GENERAL EXCISE TAX COLLECTIONS
Territory of Hawaii 
Fiscal Years 1956 - 1958‘
TABLE 9
A ctiv it ie s 1956 1957-’ 1958
C hange  1958 from  1957 
A m o u n t Percent
Retailing ..........................
Services ............................
C o n tra c t in g .................
Theater, Amusement,
Interest ..............................
Commissions .................
Rentals ............................
A irlines . ..................
A ll Others .......................
Consumption
Radio
$14,829,640 
2,522,832 
2,509,838 
417,912 
239,197 
798,774 
2,124,931 
174,936 
436,763 
739,773
$16,004,194 $22,382,656 $ 6,378,462 39.85
2.957.277 4,397,941 1,440,664 48.72
3,030,587 4,637,543 1,606,956 53.02
639,263 613,764 -  25,499 -  3.99
253,896 371,519 117,623 46.33
866,034 1,172,960 306,926 35.44
2,297,301 3,588,487 1,291,186 56.20
194,694 314,459 119,765 61.51
458,885 718,190 259,305 56.51
726,183 1,132,845 406,662 56.00
Sub Total ................. $24,794,596 $27,428,314 $39,330,364 $1 1,902,050 43.39
Sugar P rocessing............ $ 2,707,334 $ 2,847,765 $ 2,453,881 $ -  393,884 -13 .83
Pineapple Cann ing . 2,355,965 2,296,362 2,690,732 394,370 17.17
Sub T o ta l__________  ________ $ 5,063,299 $ 5,144,127 $ 5,144,613 $ 486 0.01
Producing ............................... $ 620,543 $ 663,631 $ 561,299 $ -  102,332 -15.42
Manufacturinqt .............. 1,700,808 1,692,499 888,958 -803,541 -47.48
Sub Total ....... $ 2,321,351 $ 2,356,130 $ 1,450,257 $ -905 ,873 -38.45
W ho lesa ling  ........................... $ 2,675,289 $ 2,728,661 $ 2,204,009 $ -  524,652 -19.23
Intermediary Services .. 32,852 44,244 47,455 3,211 7.26
Compensating ................. 216,909 258,309 211,744 -  46,565 -18.03
Blind Vendors ..................... 3,107 3,046 3,659 613 20.12
Sub T o t a l ........................ $ 2,928,157 $ 3,034,260 $ 2,466,867 $ -  567,393 -18.70
Penalties . $ 135,500 $ 130,035 $ 114,484 $ -  15,551 -11.96
Licenses & Fees .................. 44,676 45,651 114,719 69,068 151.30
Total Collections ....... ........ $35,287,579 $38,138,517 $48,621,304 $10,482,787 27.49
1 Inc ludes C onsum p tion  and  C om pensatin g  Taxes.
2 T ax rates w ere  changed  e ffe c t ive  Ju ly  1. 1957 as fo llo w s : R e fa il in g , C onsum p tion  and  a ll types o f 
services from  2 '/ 2 %  to 3 1 /2 % :  P roduc ing  and  M an u fa c tu r in g  from  1 1/2 %  to 1 %  ; C an n in g  other 
than  p in e app le  from  2 1 /2 %  to 1 % ;  W h o le s a lin g , In te rm ed ia ry  Services and  C om pensation  from  
1 %  to 3 / 4 %  o f  1 %  ; Sugar Processing and  P ineapp le  C an n in g  u nchanged  at 2 1/2 % ;  B lind  /endors 
u nchanged  at 1 % .
3 Inc ludes C ann in g  o the r than  P ineapp le  fo r 1956 ($129 ,9 951  and  1957 ($118 ,3 191  at 2 1/2 %  rate 
and  1958 (no t segregated  I a t 1 % .
Source: T e rr ito r ia l T ax C om m iss ione r,
TABLE 10
DISTRIBUTION OF GENERAL EXCISE TAXES
Fiscal Years 1956 - 1958^
1956 1957 1958
C hange  1958 
A m oun t
from  1957 
Percent
Honolulu ( 5 5 % )  ................. $ 6,558,482 $ 7,148,782 $ 7,627,826 $ 479,044 6.70
Hawaii ( 2 0 % )  ................. 2,384,902 2,599,557 2,773,755 174,198 6.70
M aui ( 1 5 % )  ........... 1,788,677 1,949,668 2,080,316 130,648 6.70
Kauai ( 1 0 % )  ................ ...... 1,192,452 1,299,779 1,386,877 87,098 6.70
Sub Total —  Counties . . $11,924,513 $12,997,786 $13,868,774 $ 870,988 6.70
Territorial Share ..............  . ...... $23,363,066 $25,140,731 $34,752,530 $ 9,611,799 38.23
Total ......... . $35,287,579 $38,138,517 $48,621,304 $10,482,787 27.49
1 Inc ludes C onsum p tion  and  C om pensatin g  Taxes. 
Source: T e rrito ria l T ax C om m iss ione r .
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PER CAPITA INCOME AND PER CAPITA TAXES
States and Hawaii^ 
Fiscal 1948 and 1958
D o lla rs Do lla rs
CHART 4
FISCAL 1948 FISCAL 1958
1 Per cap ita  persona l incom e fo r 1947 and  1 9 5 7 ; U n em p lo ym en t C om pensation  co llections e xc luded . 
Source: T ab le  8 and  U . S. D epa rtm ent o f C om m erce . Bureau o f  the Census reports tor 1949 and  1950 .
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STATE PERSONAL INCOME TAX DATA
As at January 1, 1959
E p
I I  :1
Steps f u  2 0
________________________ Tax Rate  in  Exemptions__________  S-p .§ x
State M in. Up to Max. Over Range Married Single Dependents uiQ i f n
HAW A II 3 %  $ 500 9 %  $30,000 8 $ 800 $ 400 $400 Yes No
A labam a .......  M/2 1,000 5 5,000 4 3,000 1,500 300 Yes Yes
Arizona ..........  I 1,000 41/2 7,000 8 2,000 1,000 500 Yes Yes
Arkansas .......  I 3,000 5 25,000 5 35 l7 ‘/2 6 Yes No
Califo rn ia . . .  I 5,000 6 25,000 6 3,500 2,000 400 Yes No
Co lo rado ! . . I 1,000 10 11,000 12 1,500 750 750 Yes Yes
Delaware .......  M/2 1,000 8 8,000 8 1,200 500 500 No YesH
Georgia  .......  I 1,000 6 10,000 6 3,000 1,500 600 Yes No
Idaho ............. 2 1,000 8 5,000 6 1,500 700 200IO Yes Yes
Ind iana^ _______ M/2 Flat Rate I 1,000 Per Taxpayer No No
Iowa ................ V4 1,000 3 %  4,000 5 30 15 71/2 Yes Yes
Kansas .............  M/2 2,000 51/2 7,000 5 1,200 500 500 Yes Yes
Kentucky3 2 3,000 5 8,000 5 26 13 13 Yes Yes
Louisiana 2 10,000 5 50,000 3 5,000 2,500 400 Yes Yes
Maryland-! . 3 Flat Rate I 1,600 800 800 Yes No
Mass.5 ........... 1.545 Flat Rate I 4,000^ 2,000 400 No NoH
Minnesota .. I 1,000 10 20,000 10 30 10 10 Yes Yes
Mississippi . 2 5,000 5 25,000 5 6,000 4,000 0 Yes No
Missouri ........ I 1,000 48 9,000 712 2,400 1,200 400 Yes Yes
Montana .......  I 1,000 5 7,000 8 1,200 600 600 Yes Yes
N . H.6 .............  41/4 500 of taxable
income No No
N . M ..............  I 10,000 4 100,000 4 2,500 1,500 200 Yes Yes
N . Y................  2 1,000 7 9,000 5 2,500 1,000 400 Yes No
N . C ..............  3 2,000 7 10,000 5 2 ,0 0 0  1,000 300 Yes No
N . D ............... I 3,000 I I  15,000 7 1,500 600 600 No Yes
Oklahoma . I 1,500 6  7,500 6 2,000 1,000 500 Yes Yes
O regon ......... 3 500 9 I/2 8,000 7 1,200 500 500 Yes Yes
S. C ................. 2 2,000 5 6,000 4 2,000 1,000 400 Yes Yes"
Tennessee? . 6  0 0 0 No No
' Utah ................ I 1,000 5 4,000 5 1,200 500 500 Yes Yes
Vermont ........ 2 1,000 T'/j 5,000 4 1,000 500 500 Yes No
V irg in ia ..........  2 3,000 5 5,000 3 2,000 1,000 200 Yes No
W isconsin . I 1,000 O'/j 14,000 15 14 7 7 Yes YesH
Note: In fourteen states and Hawaii, optional short torm tax tables may be used. In Arkansas, Iowa,
Kentucky, Minnesota, and Wisconsin, personal exemption is deducted trom computed tax.
1 A surtax ot 2 %  is levied on certain income in excess ot $600.
2 Applies to gross income.
3 Surtax ot 1 0 %  ot tirst $25 ot normal tax; 2 0 %  on next $75; 3 0 %  on over $100.
4 Applies also to net investment income over $500 at 5 % .
5 Applies to business or employment income and Annuities; Interest and dividends taxed at 6 .1 8 % ; 
Cain on Sale ot Intangibles at 3 .0 9 % .
6 Applies to interest and dividends.
7 Applies to stocks and bonds at 6 %  it taxable income exceeds $25.
8 Deductions trom tax graduated trom $5 tor net taxable incomes ot $1000 to $2000 to $135 tor net
taxable incomes over $9,000.
9 Maximum allowance. Spouses earnings up to $2,000 are deductible.
10 Total tax is reduced by $5 tor each qualitied dependent.
11 Limited in Delaware to $300; in South Carolina to $500; and in Wisconsin to 3 %  ot net income.
In Massachusetts, amount paid on business income is deductible.
12 One rate applies on total net income w ithin specified amount.
Source: State and Local Tax Service, Prentice-Hall, Inc., New York.
TABLE I I
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COMPARISON OF ESTIMATED INDIVIDUAL 
STATE NET INCOME TAX BURDENS
January 1, 1959
TABLE 12
S ingle
Incom e
s §
state
M arr ie d  —  No Depend .
Incom e
§
M arr ie d  —  2 Depend .
Incom e
LD —
HAW A II $88 $163
A labam a . ......... 12 44
Arizona  ..............  14 34
Arkansas ............. 10 37
Califo rn ia .......  7 22
Colorado ..........  18 39
Delaware ............  31 77
Georg ia  .............  14 44
Idaho ....................  43 98
In d lana i  ______  30 50
Iowa ..............  . 14 44
Kansas .......  25 51
Kentucky -----  39 73
Louisiana  ......... 0 19
Mary land _______ 57 102
Massachusetts^ 4 23
Minnesota ..........  28 58
Mississippi ...... 0 4
Missouri ________  I I  30
Montana ............. 20 42
New Mexico 8 20
New York ..........  41 88
N . Carolina . 51 108
N . Dakota .......  17 29
Oklahoma   . 13 34
O regon ................ 71 150
S. Carolina _____ 26 61
Utah    ...........  24 56
Vermont ............. 68 143
V irg in ia .......... 34 65
W isconsin .......... 25 58
$404
166
118
145
78
131 
321 
187 
305 
135 
154 
152 
242
80
229
70
231
88
104
132 
50
285
325
125
131
402
226
195
439
241
220
$1275
517
424
625
462
559
1327
913
867
360
418
522
770
242
608
178
773 
553 
359 
472 
141
1154 
1184
774 
527
1059
858
547
1386
873
1161
$62
0
4
0
0
9
19
0
18
30
2
18
29
0
33
0
12
0
0
13 
0 
4
21
9
4
38
8
14 
48 
14 
18
$121 $326 
9 I 16
16
19
7
27
56
14
44
60
33
36
55
0
78
17
54
0
13
33 
11
41 
68 
21 
16 
90
34
42 
113 
44 
51
68 
128 
49 
I 16 
279 
127 
191 
135 
154 
103 
255 
38
205 
68
235
48
83
125
44
206 
265 
101 
68
300
177
186
402
191
213
$1063 
556 
343 
507 
251 
822 
1279 
823 
826 
350 
488 
424 
936 
216 
584 
206 
959 
453 
402 
555 
165 
1049 
1114 
912 
391 
1055 
808 
631 
1349 
823 
I 154
$34 $89 $286 $1012 
101 5460
0
0
0
0
4 
0
5
30
0
4
8
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3 
0 
0 
7 
0 
2
14
6
4
4
6
7 
0
8
25
0
29 
60 
25 
22 
48
0
30 
8
44
0
6
17 
9
18 
48 
11 
8
48
21
19
58
36
37
50 
I 16 
41 
75
198 
87
174
135
149
79
246
28
157
60
232
48
59
93
43
166
231
54
54
234
145
139
327
171
199
311 
595 
235 
713 
I 183 
751 
816 
360 
489 
383 
941 
209 
536 
200 
975 
453 
386 
516 
167 
993 
1072 
833 
362 
985 
758 
591 
1274 
803 
1140
N o te : Excludes incom e taxes im posed by local un its  o f  go ve rnm en t on the m a in la n d . AN com pu ta­
tions based on 1 0 %  deduc tion  if  incom e is less than  $ 5 ,0 0 0 ; 1 5 .8 %  if  $ 5 ,0 0 0  or m ore .
Fourteen states and  H aw a ii a l lo w  use o f an  op t io n a l ta x  tab le  w h ic h  m ay  p roduce a s l ig h t ly  d i f ­
fe ren t am oun t o f ta x  from  tha t show n . ‘
In terest, d iv id ends  and  other types o f  incom e are taxed  by tw o  ad d it io n a l states— N ew  H a m p ­
sh ire and  Tennessee. A lso , several o f  the states listed tax  var ious types o f incom e at various 
rates u p  to a m a x im u m  rate o f 5 0 % .
1 Tax app lie s  to gross personal incom e less $ 1 ,0 0 0  per taxpayer.
2 T ax app lies  to incom e from  em p lo ym en t and  business. C om pu ta t io n  does not account fo r spouse's 
earn in gs  in case o f m arr ied  taxpayers .
Source: C om pu ted  by the Tax Foundation  o f H aw a ii from  deta ils  o f T ab le  1 1.
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HO W  LONG DO YOU WORK 
TO PAY U.S. AND TERRITORIAL INCOME TAXES
(Taxpayer earning $85 per week)
CHART 5
PERSONAL
EXEMPTIONS
EST TAX PAYMENTS' MUST WORK2
Federal Terr. Total Weeks Days Hours
1 $703 $152 $855 10 — 2
2 556 112 668 7 4 2
3 436 96 532 6 1 2
4 316 80 396 4 3 2
5 196 64 260 3 — 2
6 76 50 126 1 2 3
1 Tw o  or m ore exem p tions ca lcu la ted  on  jo in t  re tu rns ; standard  1 0 %  d educ tion  u t iliz e d .
2 Based on 8 h ou r d ay , 4 0  hour w eek .
Source: C om puted  by the Tax Foundation  o f H aw a ii.
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STATE CORPORATION NET INCOME TAX RATES 
AND ESTIMATED BURDEN
Selected Incomes —  States and Hawaii 
January 1, 1959
TABLE 13
State
Tax
Rate
Federal
C o rp .T ax ____________
D educ t ib le  $ 5 ,0 0 0
Estim ated State Incom e  Tax on
N et T axab le  Incom es o f^
$ 5 0 ,0 0 0  $ 5 0 0 .0 0 0  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0
H AW A II
Alabama
Arizona8
Arkansas8 ..........
Ca lifo rn ia 
Colorado . 
Connecticut .
Delaware ..........
G eo rg ia  ................
Idaho .....................
Iowa ........................
Kansas ...........
Kentucky .............
Louisiana .............
M ary land .............
Massachusetts
M innesota .......
Mississippi8 .......
Missouri
Montana ...........
New Jersey .......
New Mexico . 
New York 
North Carolina 
North Dakota8
Oklahoma ........
O regon ...................
Pennsylvania . 
Rhode Island 
South Carolina
Tennessee ..........
Utah ...... .......
Vermont ................
V irg in ia  ................
Wisconsin® ..........
5 '/ 2 %  over $ 2 5 ,0 0 0 No $ 2 5 0 $ 2 ,6 2 5 $ 2 7 ,3 7 5 $ 5 4 ,8 7 5
3 % Yes $103 $ 872 $ 7,260 $14,358
1 % —  1st $ 1,000
5 % over 6,000 Yes 69 1,309 11,855 23,574
1 % —  1st $ 3,000
5 % over 25,000 No 70 2,050 24,550 49,550
4 % No 200 2,000 20,000 40,000
5 % i Yes 169 1,440 1 1,987 23,706
3 % 2  M in . $15 No ISO 1,500 15,000 30,000
5 % No 250 2,500 25,000 50,000
4 % No 200 2,000 20,000 40,000
8 .B % Yes 290 2,491 20,728 40,993
2 % Yes 69 584 4,863 9,618
31/2% Yes 120 1,015 8,451 16,712
5 % —  1st $25,000
7 % over 25,000 Yes 169 1,514 16,143 32,396
4 % 3 Yes 19 1,040 9,517 18,936
5 % No 250 2,500 25,000 50,000
6.765°/ No 338 3,383 33,825 67,650
4 % —  M in .’ $ I0 ‘» Yes 207 1,726 14,323 28,320
2 % —  1st $ 5,000
6 % ovnr 25,000 No 100 2,450 29,450 59,450
2 % Yes 69 584 4,863 9,618
5 % —  M in . $10 Yes 169 1,440 11,987 23,706
iy 4 % 5 No 88 875 8,750 17,500
2 % Yes 69 584 4,863 9,618
B.5! — M in . $25 No 275 2,750 27,500 55,000
6 % No 300 3,000 30,000 60,000
3 % —  1st $ 3,000
6 % over 15,000 Yes 107 1,468 14,065 28,062
4 % Yes 136 1,158 9,635 19,054
6 % 3 —  M ir1. $10 No 300 3,000 30,000 60,000
6 % No 300 3,000 30,000 60,000
4 %  2 No 200 2,000 20,000 40,000
5 % i No 250 2,500 25,000 50,000
3 .7 5 % No 188 1,875 18,750 37,500
4 % —  M in . $10 Yes 136 1,158 9,635 19,054
5 % —  M in . $25 No 250 2,500 25,000 50,000
5 % No 250 2,500 25,000 50,000
2 % —  1st $ 1,000
7 % over 6,000 Yes« 133 2,762 29,257 58,696
N o te ; In  certa in  states, spec ific  cred its are a llo w ed  aga in s t the com pu ted  ta x . Because o f  these 
va r ia t io n s , de ta ils  o f the tax  are no t show n .
1 F inanc ia l In s t itu t io ns  6 %  in  C o lo rado ; 9 %  in  O re go n ; and  ce rta in  ones in  South C a ro lin a  4 1/2%-
2 A n  a lte rna tive  m e thod  o f  com pu ta t io n  m ust be used if  it y ie lds  a greate r tax .
3 On net Incom e in  excess o f that p o rt io n  o f $ 3 ,0 0 0  w h ic h  the  ta x ab le  net incom e bears to tota l
net incom e .
4 A ll corporations requ ired  to f ile  a return  m ust pay an a d d it io n a l f la t  tax  o f  $5 .
5 A dded  to tax  on  h ig h e r  o f  a llo ca ted  net w o rth  or to ta l assets.
6 D eduction  lim ite d  to 1 0 %  o f  ne t Incom e.
7 W h e re  the  fede ra l corporate tax  is a llo w ed  as d edu c t io n , fede ra l and  state corporate incom e taxes
have been deducted  be fore  a p p lic a t io n  o f the state rate .
8 Rates graduated .
Source; State and  Local T ax Service, P ren tice-H a ll, In c .. N ew  Y o rk .
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RAT IO S  O F ASSESSED VALUE TO  SALES PRICE
For Transferred Properties in Measurable Sales During 
a Six Month Period of 1956 
(Geographically W e igh ted  Average Ratio Except as Noted)
TABLE 14
States
Non-Farm
Residential
Properties
Acreage 
and Farm 
Properties
Total excluding 
Vacant Commercial Industrial
Lots________________Properties!________ Properties!. 2
OAHU
M A U I
H A W A II
KAUAI
4 9 .4 %  3 
56 .5  3
55 .9  3
55 .2  3
3 4 .0 %
19.6
28 .9
23.3
4 6 .7 %
38 .6
43 .8
31 .8
6 1 .1 %
62 .0
62 .0
54 .0
4 7 .5 % 3  
37 .5 3
33 .2  3
39 .9  3
U.S. Average .............................. 30 .9 18.4 22 .9 1 41 .4 29 .9
Alabama . 
Arizona
Arkansas ...........
California ......
Colorado ........
Connecticut .
Delaware ........
Florida .............
Georgia ..........
Idaho ...............
Illinois ................
Indiana ......
Iowa ...............
Kansas .............
Kentucky ........
Louisiana ........
M a in e ...............
Maryland ........
Massachusetts 
Michigan . ..
Minnesota .....
Mississippi . .
Missouri ..........
Montana ........
Nebraska ........
Nevada 
New Han 
New Jersey 
New Mexico -- - 
New York 
North Carolina 
North Dakota
O hio ...................
O klahoma .......
O regon ...............
Pennsylvania . 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota
Tennessee .........
Texas ....................
Utah ...................
Vermont . . 
Virginia 
Washington 
West Virginia .
Wisconsin ........
Wyoming ..........
npshire
20.1
19.6 
11.2 
19.8
28.4
44.2 
. 51.6
39.7
24.8
11.2
39.6
23.0
23.4
20.0
28.8 
22.1 
34.1
53.3
41.4
31.0
9.9
17.9
28.0 
8.6
. . 29.7
23.1
40.2
24.6
21.5
47.4 
34.0
. 13.2
36.2
20.7
19.9
31.5
59.9 
6.0
37.6
29.6
18.2 
. 15.6
29.2
31.2
15.3 
26.5 
45.2
20.9
15.7
5.4
7.8 
12.9
17.4
30.1
26.7
11.2
13.8
9.9
45.4 
18.0
26.4
27.2 
27.7
8.9
32.6
24.2
25.4
26.5
13.9
16.5
25.0 
6.8
24.9
19.3
34.3
12.3
14.1
32.2
27.9
16.6
25.6
15.7
15.5
18.8
52.5 
8.0
46.5
19.6 
8.2
lO.I
29.5
16.9
13.3
29.9
35.3
20.7
17.1
10.5 
8.2
17.4
23.6
35.5
41.0
16.3
18.3
14.7
35.7
15.6
13.6
13.9
23.1
12.4
22.8
32.3
25.9
26.6
13.6
13.1
11.6
7.1
19.9 
20.6
41.3
23.7
13.0
50.2
32.5
16.0
24.8
15.7
18.3
22.6
58.0 
3.8
33.9
24.0
15.1 
13.0 
45.5
19.2
11.8
24.4
32.3
15.4
17.7 
12.0
11.8
18.5 
26.2
52.8 
45.8^
31.9
21.7 
17.85
44.6
21.7 
18.1
22.9
32.7 
22.2
33.5
44.9
56.0
33.7
16.6
16.4
30.4 
7.25
29.4
27.1
37.1
40.4
15.05
78.7 
44.95 
13.15 
43.0
25.6
19.6
39.5
73.8 
8.35
42.9
26.6 
17.6 
12.25 
28.75
28.9
20.8
44.3
53.4 
11.45
19.6
15.9 
10.0 
18.8
26.3
44.1
48.5
30.1
22.2 
11.0
41.0
22.0
23.0
21.0
28.7
19.7
33.6
50.8
42.7
29.3
11.8
16.9
27.1 
8.6
28.8
23.2 
39.8
25.7
18.3
52.8 
34.5
14.8
35.8 
20.0
19.0
32.3
61.4 
6.5
40.2
29.0
16.5
14.6
29.8
27.3
15.3
29.0
45.2
19.3
1 Simple sales-based average ratio.
2 W h ile  data on industrial properties were compiled, they are om itted here since in only six states 
was the information secured from more than 25 sample sales. Percentage computed by Tax 
Foundation from U. S. Department of Commerce data.
.1 For single farhily dwelling .
t Ratios of  total dollar amounts of transactions and total value of assassments.
5 Of lim ited significance since information obtained in survey was for fewer than 25 sample sales. 
Source: Assessed Values and Sales Prices of Transferred Property, United States Department of 
Commerce, Bureau of the Census, “ 1957 Census of Governments Advance Releases” . 
C-CCA-No. 7, May 5. 1958; Real Property Assessment in H a w a ii , 'Public Adm inistration Service. 
Chicago. Illino is , December I , 1958.
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TRENDS IN  REAL PROPERTY RATES. NET VALUATIONS AND TAX COLLECTIONS
Territory of Hawaii By Counties—  1946 - 1958 
(In  Thousands of Dollars Except Rates)
TABLE IS
City-County Honolulu 1 Maui County Hawaii County Kauai County
Calendar
Year
Valu­
ation
Rate 
Per M
Tax
Rev.2
Valu­
ation
Rate 
Per M
Tax
Rev.2
Valu­
ation
Rate 
Per M
Tax
Rev.2
Valu­
ation
Rate 
Per M
Tax
Rev.2
Total
“A7”
Valu­
ation
Rate 
Per M
Tax
Rev.2
$ 483.647 $13.62 $ 6,653
512,786 16.27 6,350
540,678 16.39 8.925
628,358 17.14 10,671
700.722 15.63 10,994
714,817 15.11 10,890
735,574 15.09 10,943
747,114 14.46 11,108
767,734 14.33 11,263
786,883 14.80 11,725
978,311 11.35 11,257
1,029,360 15.20 15,650
1,081,265 15.39 16,6383
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
$347,712
369,653
392.370
474.701
524,360
533,002
559,139
567,961
588,506
606,870
773,558
822,612
870,751
$11.81
15.48
15.80
17.03
15.74 
15.01 
14.84 
14.09 
13.93 
14.57
10.74
15.15
15.15
$ 4,160 
5,728 
6,255 
7,989 
8,288 
8,082 
8,104 
8,278 
8,447 
8,904 
8,489 
12.472 
13.1923
$47,215
52.447
53.595
56,620
63,615
66,023
64,910
66,533
66,762
66,515
72,459
72,395
73,217
$16.08
15.95
16.79 
15.90
14.15
15.15 
15.41
15.03 
14.98
15.03
13.80
16.57
16.57
773
854
901
894
904
1,000
990
1,021
I.OlU
1,008
1,001
1,201
1,2133
$58,002
58,965
62,365
63.829
73,115
74.762
70,418
71.825
71,735
72,386
86,484
88,217
90,855
$20.20
20.27
18.79
18.65
16.41
16.05
17.04
16.71
16.73
16.58
13.88
13.88 
15.62
$1,171
1,162
1,180
1,185
1,198
1,208
1,246
1,208
1.211
1,210
1,164
1,211
1,4193
$30,717
31,721
32.347
33,208
39,633
41,030
41.107
40,796
40,730
41,111
45,810
46,136
46,441
$17.91
16.57
18.22
18.05
15.14
14.62
14.60
14.71
14.73
14.59
13.10
16.52
17.52
$549
586
589
603
604 
600 
603 
601 
602 
603 
603 
766 
8143
Note; Assessed valuation from 1956 at approximately 7 0 %  of market value. Prior years adjusted to 7 0 %  basis. Valuation is net assessed valuation for tax rate purposes.
1 Includes rates and tax revenues for Urban Redevelopment for 1952 and subsequent to 1953.
2 Tax revenues include collections for prior years and may reflect tax collections on a base of under or over 5 0 %  of assessed valuation of property on appeal.
3 Estimated collections.
Source: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from reports of the Territorial Tax Commissioner.
TABLE 16
TAXABLE GROSS VALUATIONS OF REAL PROPERTIES IN  H A W A II
By Type of Properties and By Counties'
As at January 1, 1958 (Amount in Thousands)
Type of Properties
Honolulu Maui Hawaii Kauai A ll Counties
Amount
%  of 
Total Amount
%  of 
Total Amount
%  of 
Total Amount
%  of 
Total Amount
%  of 
Total
Sugar ................................................................... ............. $ 28,546 2.60 $26,003 27.97 $ 24.935 22.22 $30,014 53.24 $ 109,498 8.06
Pineapple ........................................................ ............. 11.138 I.OI 17,1 14 18.41 2,871 5.09 31,123 2.29
Ranch ................................................................ 1,820 0.17 7,820 8.41 11,185 9.97 1,553 2.75 22.378 1.65
Owner— Occupied Homes2 ............. ............. 385,207 35.13 23,453 25.23 28,358 25.28 14,308 25.38 451,326 33.23
Public Util it ies3 , ....... ............................ ............ 26,933 2.46 3.050 3.28 1,090 0.97 127 0.23 31,200 2.30
Eleemosynary and Others^ ........... ............. 73,216 6.68 4,038 4.34 4,790 4.27 2,477 4.39 84,521 6.23
All Others ..................................................... ............. 569,656 51.95 11,491 12.36 41,833 37.29 5,030 8.92 628,010 46.24
Total ................................................................... , . $1,096,516 100 .00% $92,969 100 .00% $1 12,191 100 .00% $56,380 100 .00% $1,358,056 100 .00%
1 Assessors gross valuations; excludes exempt properties of the United States, Territory and Counties.
2 Includes fee simple land and buildings, and leasehold buildings only. Not adjusted for home exemptions. (See Table 17)
3 Exempt from property taxation since subject to special excise.
4 Religious, charitable, educational, hospitals and other exempt properties.
Source: Territorial Tax Commissioner Reports.
TABLE 17
TAXABLE AN D  EXEMPT REAL PROPERTIES
Territory of H aw a ii: 1958 —  By Counties 
(Dollar Amounts in Thousands Except Rates)
Honolulu Maui Hawaii Kauai Total
Type of 
Properties
Assessed
Valuation
%  of 
Total
Assessed
Valuation
%  of 
Total
Assessed
Valuation
%  of 
Total
Assessed %  of 
Valuation Total
Assessed
Valuation
%  of 
Total
Land ....... ................... $ 855,421 49.08 $ 57,180 53.26 $ 74,510 53.90 $34,480 53.00 $1,021,591 49.75
Improvements ...... 887,337 50.92 50,180 46.74 63.720 46.10 30,582 47.00 1,031,819 50.25
Total -................... $1,742,758 100.00 $107,360 100.00 $138,230 (00.00 $65,062 100.00 $2,053,410 100.00
EXEMPT
U . S.......................... $ 448,109 25.71 $ 3,972 3.70 $ 1,625 1.18 $ 174 .27 $ 453,880 22.10
Territory ............. 135,767 7.79 6,600 6.15 18,852 13.64 4,924 7.57 166,143 8.09
County ................... 62,366 3.58 3,819 3.56 5,562 4.02 3,585 5.51 75,331 3.67
Public U f i lit ie jl 26,933 1.55 3,050 2.84 1,090 .79 127 .20 31,200 1.52
H om e2 ................... 121,209 6.95 12,663 11.79 15,180 10.98 7,328 11.26 156,380 7.62
O ther3 .................... 73,216 4.20 4,037 3.76 4,790 3.46 2,477 3.80 84,521 4.12
DEDUCT:
Total Exemptions $ 867,600 49.78 $ 34,141 31.80 $ 47,099 34.07 $18,615 28.61 $ 967,455 47.12
Appea ls ( 5 0 % )  4 ,407  ^ ______________ 2 .00 276 .18________________6 .01 4,691 .22
Net Taxable $ 870,751 
$ 15.15
$ 13,192-1
49.97 $ 73,217 68.20 $ 90,855 65.75 $46,441 71.38 $1,081,265 52.66
Rate
Tax
Per M 16.57
1.213
15.62
1,419
$17.52 
$ 814 $ I6 ,638t
1 Special Public Utilities tax in lieu of property and gross income taxes.
2 Property owned and occupied as a home. Basic exemption $1500 ; additional exemption. 5 0 %  of assessed valuation 
in excess of $1500 but not exceeding $5000.
3 Non-profit educational, religious, community, hospital, veteran, cemetery, and other designated properties.
4 Includes rate of 50^ per M for Urban Redevelopment ($541).
Source: Territorial Tax Commissioner
TABLE 18
REAL PROPERTY VALUATIONS IN HAW A II
Percentage of Selected Types of Properties in Each County' 
As at January 1, 1958
Type o f  P roperties H ono lu lu M au i H aw a ii Kaua i AM C ounties
Sugar _________  __________ ______ ____________ ............. 26-07% 2 3 .7 5 % 2 2 .7 7 % 2 7 .4 1 % 100 .00%
Pineapple .......... ........... .............................. 35.79 54.99 .  - 9.22 100.00
Ranch ...................................................... ....... 8.13 34.95 49.98 6.94 100.00
Owner— Occupied Homes _______ 85.35 5.20 6.28 3.17 100.00
Public Utilities ________________ _________ 86.32 9.78 3.49 0.41 100.00
Eleemosynary and Others ...... 90.71 1.83 6.66 0.80 100.00
A ll Others ............................................ ............ 86.62 4.78 5.67 2.93 100.00
Total ......... ............ ......................... ....... .. 8 0 .7 4 % 6 .8 5 % 8 .2 6 % 4 .1 5 % 100 .00%
Real Property Tax as a Percent 
of 1957 County Tax Revenues ............. 4 6 .0 7 % 28 .5 1 % 2 4 .3 6 % 2 7 .1 4 % 4 0 .1 2 %
1 T axab le  Cross V a lu a t io n s , e x c lu d in g  e xem p t p ropert ies o f the U n ited  States, T e rrito ry  and  C ounties . 
Source; T ab le  16.
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TABLE 19
REAL PROPERTY HOME EXEMPTION
Territory of H aw a ii: By Counties 
As of January 1, 1958^
Range of 
Assessed 
V a lu a t io n
H om e Exem ptions
N um be r o f 
Properties
A verage  V a lue  
Per Property2
Total
A m oun t
Tax V a lue  
o f  ,
E xem p tion ^
H O N O LU LU  
$ I — $1500  
1501—  3000 
3001—  5000 
Over 5000
206
1,2)2
4.665
32.473
$1,041
1,955
2,806
3,250
$ 214.540
2,369,933 
13,087,881 
105,537,250
$ 3,250
35,904 
198,281 
1,598,889
Total 38,556 $3,144 $121,209,604 $1,836,324
M A U I
$ I — $1500 
1501 -  3000 
3001 —  5000 
Over 5000
Tot a
771
1,287
1,038
2,051
5,147
$1,007
1,831
2,759
3,250
$2,450
$ 775,050
2,355,537 
2,864,285 
5,565,750
$ 12,662,622
$ 12,859
39,048 
47,451 
110,452
$ 209,820
H A W A II 
$ I — $1500 
1501 —  3000 
3001 —  5000 
Over 5000
1,088
1,419
1,427
2,332
$ 974 
1,848 
2,746 
3,250
$ 1,059,630
2,622,681 
3,918,817 
7,579,000
$ 16,552
40,965 
61,212 
118,384
Total 6,266 $2,423 $ 15,180,128 $ 237,114
KAUA I
$ I —  $ 1500 
1501—  3000 
3001 —  5000 
Over 5000
223
544
552
1,326
$1,005
1,889
2,710
3,250
$ 224,070
1,027,535 
1,756,909 
4,309,500
$ 3,926
18,004 
30,955 
75,502
Total 2,745 $2,570 $ 7,328,114 $ 128,388
ALL COUNTIES 
$ I — $1500 
1501 —  3000 
3001 —  5000 
Over 5000
2,288
4,452
7,782
38,182
$ 994 
1,877 
2,781 
3,250
$ 2,274,290 
8,375,786 
21,637,892 
124,091,500
$ 36,587
133,922 
337,910 
1,903,227
Total 52,714 $2,957 $156,380,468 $2,411,646
1 Fee s im p le  land  and im p rovem en ts  and  leaseho ld  im p rovem en ts  o n ly .
2 F u ll e xem p tio n  to $ 1 5 0 0 , p lus 5 0 %  o f assessed va lu a t io n  be tw een  $1 5 0 0  and  $ 5 000 . 
I M a x im u m  hom e e xem p tio n  $ 3 2 5 0 ) .
,t To ta l e xem p tio ns  tim es 1958 tax  rates.
Source: Territorial Tax Commissioner.
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STATE GENERAL AND SELECTIVE SALES TAX
Tax Rates as at January 1, 1959 
Per Capita Tax Collections for Fiscal 1958^
General Sales? Gasoline Tax C igarette Tax L iquor Tax______________
Retail Per Cap. Rate Per Per Cap. Rate Per 'Per Cap. Rate Per Per Cap.
States______________________ Rates Revenue_____________Gal.___________Tax_________________Pack___________ Tax__________________Gal._______________ Tax
H A W A I I  _______  3 . 5 %  $ 8 8 .0 8  $ 1 4 .5 5 _____________ $ 3 .0 8  1 6 % W h l s e  $ 4 .9 8
U .S . A v   - -  2 3 .8 9  - -  1 7 .1 9  - -  3 .6 3 ___________________ _________________________ 3 .8 2
A la b am a  .................  3 23 .65  73 20 .34 4 3 .49  2 0 %  Retail? 2 .38
A r izona ....................  2 33 .25 5 18.88 2 2 .49 $ 1.20 2 .89
Arkansas .................  3 26.81 6 .5  19.74 6 4.21 2 .50  3 .32
C a lifo rn ia  ..............  3 50 .57 6 21.69 -- -- 1.50 3 .57
C o lo ra d o  .................  2 29 .50 6 20 .15  --5 -- 1.60 3 .18
C onnec ticu t 3 32.61 6 19.47 3 4 .28  1.00 4 .34
D e law are    -- -- 5 17.98 3 3 .89 1.15 4 .10
F lo r id a  ................... 3 32 .82 7* 26.23 5 1.68 2 .35  10.20
G e o rg ia  . 3 33 .44 6 .5  20 .14  5 4 .34  1.00 4 .86
Id ah o  ................... -- -- 6 21.11 4  3 .55 - 3 . 3 3
I llin o is  .......................  2 .5 36 .39 5 14.36 3 3.81 1.02 2 .74
In d ia n a  ....................  0 .375  37 .50 6 20 .64 3 3 .28 2 .08 3 .80
Iowa ........................ 2 27 .25 6 17.53 3 2 .72 - 1 . 1 2
Kansas   2 .5  25 .40 5 17.13 4  3.71 1.00 2 .47
Kentucky   -- -- 7 18.79 3 2 .86  1.28 5 .50
Lou is iana ..............  2 30.91 7 19.29 8 7.63 1.68 6 .57
M a in e  .........................  3 24 .92 7 22 .56 5 6 .26  - 2 . 6 6
M a ry la n d  ..............  3 15.28 6 16.44 3 ? O.O1® 1.50 3.02
Massachusetts . -- -- 5 .5  14.24 6 6 .17  2 .25 4.98
M ic h ig a n  ...............  3 40 .67  6 17.50 5 5 .55  - 2 . 4 1
M inneso ta  ...........  -- -- 5 15.84 4 4 .19  2 .75 4 .56
M iss iss ipp i ..............  3 27 .50  73 18.65 6 3 .76  D ry 1.74
M issouri ....................  2 24 .15 33 10.08 2 2 .44  0 .80  1.61
M on tana  . ........... -- -- 6 25 .20  8 8 .27 8 %  Reta il? 4 .89
N ebraska   -- -- 7 24 .24 4 3 .42 1.20 2 .04
N evad a  ....................  2 38 .59 53 30 .87 3 4 .73 0 .80  3 .47
N ew  H a m p   -- -- 6 18.09 3.753 i , 0 |  --? 2.22
N ew  Jersey   -- -- 5 12.56 5 6.31 1.50 3.55
N ew  M ex ico  ........ 2 50 .45 63 26 .69 5 4 .68  1.30 2.13
N ew  York   -- 24.51 4 8 .82 3 4 .02  1.50 4 .83
N . C a ro lin a  ........ 3 16.30 7 20 .29 -- -- 1 0 %  Reta il?  3 .04
N . Dakota ............... 2 23 .57 6 17.81 6 4 .98  2 .50  4 .67
O h io  ........................... 3 23 .96 5 16.34 3 3 .69  --? 5 .36
O k la hom a  ..............  2 22 .25 6 .58 25 .09  5 5 .28  D ry 2.71
O re go n  . ................... -- -- 6 19.34 -- -- --? 1.06
Pennsy lvania ........  3 18.74 5 14.24 5 5 .25  $1 Plus 4 .76
1 0 %  Retail?
R hode Is land  . 3 24 .32 6 11.43 5 4 .20  2 .00  2 .92
5 . C a ro lin a  ......  3 22 .77 7 19.46 3 2.63 2 .72 5.81
S. Dakota ..............  2 19.63 6 19.20 3 .25 2 .78 0 .75  3 .84
Tennessee ............... 3 26 .44  7 19.55 5 4 .33  2 .00  2 .37
Texas   -- -- 5 18.28 5 5 .16  1.41 3 .46
U tah  ..........................  2 28 .73 6 22 .06 4 2 .36  4 %  Retail? 1.02
Verm ont   -- -- 6 .5  20 .19 5 5 .98 5 .10? 10.16
V irg in ia .............................  - - -- 6 18.64 - - - - --? 2 .20
W a s h in g to n  3 .73 75 .25 6 .5  20 .00  6.251 5 .06  1 0 %  Reta il?  3 .74
W .  V irg in ia  ........  2 .5  40 .98  6 14.45 5 4.53 - ■? 1.86
W isco ns in    -- -- 6 17.29 5 4 .85  2 .00  3 .25
W y o m in g  ............... 2 31 .92 5^ 24 .77 3 3 .35  0 .80? 1.75
1 State Tax Collections on ly , except general sales w h ich inc lude estimated collections o f cities of
25 ,000  or more popu lation based on 1957 data.
2 For local tax rates, see Chart 6. page 26. Tax revenues include receipts from  taxes on other activ­
ities whenever applicab le .
3 M ax im um  local rate is 6^ in H awaii (3V2^ Hono lu lu . 5? M au i, 6c H aw a ii, 4^ K a u a i) ; in M ississippi
3 jl ; in A labam a &  Missouri 2 ^ ; in F lorida, Nevada, New  Mexico and W yom in g  1^.
4 In  H awaii tax is 2 0 %  o f who lesa le ; in New  Hampshire 1 5 %  o f re ta il; in W ash ington  2 5 %  of
retail. Tax calculated on 20^ per pack wholesale and 25^ per pack retail.
5 M ax im um  local rate in Colorado 26;  in M ary land 5( .^
6 Tax recently effective .
7 Monopoly states; receive revenues through mark-up.
Source: State and Local Tax Service. Prentice-Hall, In c .; State Tax Collections in 1958, and City 
Government Finances in 1957, U. S. Department of Commerce, Bureau o f Census.
TABLE 20
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CHART 5
RETAIL GENERAL SALES TAX RATES
State and Local as at January 1, 1959
N o te : In  a d d it io n  to 3 V 2 %  re ta il ra te , H a w a ii imposes a gross incom e type tax  o n  Sugar Processing and  C ann in g  at 2 '/ 2 % ,  W h o le s a lin g  at 3/4  o f  1 % .  P roduc ing 
and  M an u fa c tu r in g  at 1 % .  In d ia n a  lev ies 3/8  o f 1 %  tax  on p ro d u c in g , m an u fa c tu r in g  and  w ho le s a lin g  (except w ho lesa le  grocers at ^V2 %'^'> M iss iss ipp i taxes 
W h o le s a lin g  at 1/8 o f  1 % ;  N ew  M ex ico  taxes w h o le s a lin g  and  m a n u fa c tu r in g  at 1/8 o f  1 % ;  N o rth  C a ro lin a  taxes w h o le s a lin g  at 1/20  o f 1 %  ; W a s h in g to n  
taxes W h o le s a lin g  and  m anu fac tu rrn g  at 2/5 o f 1 % ;  W e s t V irg in ia  taxes w h o le s a lin g  at 3 9 / 2 0 0  o f 1 %  and  m an u fa c tu r in g  at 3 9/1 0 0  o f 1 % .
1 Local un its le v y in g  re ta il sales ta x . w ith  top  rates p resently  im posed  a re : A la b a m a . A r iz o n a . C o lo rado , L ou is iana , and  N ew  M ex ico  1 % ;  C a lifo rn ia  1 V 2 % I  I l lin o is . 
M iss iss ipp i and  W e s t  V irg in ia  V2 o f 1 % ;  D istric t o f C o lum b ia  2 % .  and  W a s h in g to n  1/10 o f  1 % .
2 Food e xem p t io n  gen e ra lly  lim ite d  to fo od  fo r hom e consum p tion .
.1 Food e xem p t in  N ew  Y o rk  C ity .
Source: State and  Local Tax Service, State U n its . P ren tice-H a ll. In c ., N ew  Y o rk .
SOURCES OF TERRITORIAL GOVERNMENT REVENUES
General and Special Fund Operating Revenues 
Fiscal Year 1958
CHART 7
8 .2 % .150
SALES AND RENTALS PROPERTIES 
$3 ,393 ,843 2 .8 %
COUNTY DEBT COST 
$2 ,193 ,720
REPAYMENTS
1 .8%
Source: See Table 21
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TERRITORIAL REVENUE RECEIPTS
Biennium  1955-57: Fiscal 1958
TABLE 21
B ienn ium  1955-57 Fiscal 1958
Sources o f  Revenues
G enera l
Fund
Special
Funds Tota l
General
Fund
Special
Funds Total
Tax Revenues
Genera l Excise ..................................................
Specific Excises^ .......... .....................................
In d iv idua l Income ..........................................
Corporate Income ....... ..................................
Unemployment Compensation .............
O ther Taxes, Licenses and Permits^
$ 48,503,799 
14,741,525 
29.538,228 
7,658,344
1,220,556
15,622,226
5,228,809
122,362
$ 48,503,799 
30,363,751 
29,538,228 
7,658,344 
5,228,809 
1,342,918
$34,752,530
9,214,023
19,482,117
4,616,177
739,125
8,171,970
3,099,449
192,517
$ 34,752,530 
17,385,993 
19,482,117 
4,616,177 
3,099,449 
931,642
Sub-Total ................................................................................................... $101,662,452
Fines, Forfeits, Escheats .....................................................
Federal G rants-in-aid3 ...........................................................
Revenues from other agencies ....................................
Rents and Royalties ..............................................................
Sales o f Real Property ...........................................................
Earnings— General Departments .................................
Earnings— Public Service Enterprises ............. ........
Repayment Advances to other C iv il Divisions
Repayment o f Debt Costs from Counties ..........
Interest Earned .........................................................................
M iscellaneous ...............................................................................
104,125
9.380.509 
149,679
3.219.509
2,318,688
3,090,414
118,114
296,273-1
$20,973,397
480
30.522,083
386,652
1,284,422
3,155,439
5,379,769
5,210,851
1,120,938
1,912,927
2,006,080
$122,635,849
104,605
39,902,592
536,331
4,503,931
3,155,439
7,698,457
5,210,851
1,120,938
3,090,414
2,031,041
2,302,353
$68,803,972
70,143
5,183,789
90,114
1,683,718
1,494,066
2,193,720
112,5294
127,154
$11,463,936
580
16,746,298
352,887
593,310
1,116,815
3,016,837
2,695,247
968,076
1,424,654
1,097,280
$ 80,267,908 
70,723 
21,930,087 
443,001 
2,277,028 
1,116,815 
4,510,903 
2,695,247 
968,076 
2,193,720 
1,537,183 
1,224,434
TOTALS5 ..............................................................................................................  $120,339,763 $71,953,038 $192,292,801 $79,759,205 $39,475,920 $119,235,125
1 Inc ludes  Pub lic  U t il it ie s , Tobacco , L iq u o r , Insu rance , and  fu e l taxes.
2 Inc ludes Franch ise ta x , repea led  taxes , in he r itance  taxes , b o x in g  gate  rece ipts , business and  non-bus iness licenses and  pe rm its .
3 See T ab le  2 2  fo r  de ta ils .
4 Exc ludes repaym ents  o f  interest on  te rr ito r ia l bonds from  spec ia l fu n d  agenc ies to avo id  d u p lic a t io n .
5 Exc ludes transfers and  repaym en ts , except as show n .
Source: T e rr ito r ia l C om ptro lle r .
FEDERAL GRANTS TO HAW A II
As Reported by Territoria l Comptroller 
Selected Fiscal Years
TABLE 22
Purpose 1948 1953 1956 1957 1958
Highways ................................................  $1,125,113 $ 4,144,881 $ 2,582,755 $ 3,103,543 $ 3,512,870
Airports ........................................................ 68,550 251,710 156,528 245,823 29,439
Nationa l G u a r d ...........................................1,275,150 3,829,755 5,279,515 5,285,337 4,734,949
Hospital Construction -- 380,568 -- 385,318 487,889
Public Health .........................................  553,500 465,635 489,020 512,928 558,335
Hansen's Disease .................................  -- 500,000 1,055,807 705,752 1,241,143
Education .................................................. 404,454 935,81 H  1,993,1771 2,451,6751 2,803,9481
School Construction ...........................  -- 525,968 2,031,570 1,134,046 1,586,419
A id  to Dependent Children . 547,231 2,339,945 2,425,202 2,475,879 2,542,258
O ld A ge Assistance..............................  499,615 701,721 520,531 587,193 531,772
Other Public W e lfa re  ............. 88,508 484,888 520,875 560,332 544,152
Veterans' A ss is tance ........................... 859,126 208,509 957,232 572,184 783,408
Preservation of Natura l Res. 337,935 570,203 595,779 711,593 820,253
Employment Security Adm . 317,853 635,224 719,889 895,525 1,099,404
M iscellaneous! .........................................  802,5243 286,016 226,423 297,860 353,838
Total $6,889,761 $16,362,935 $19,766,404 $20,136,189 $21,930,087
1 Increases due  to g ran t fo r assistance to educationa l agenc ies in  areas a ffec ted  by fede ra l a c t iv ity ; data 
also inc lude  gran t fo r ru ra l lib ra ry  service.
2 Inc ludes expenses and/o r sa laries o f G overnor's o f f ic e . Secretary o f H a w a ii , Suprem e and  C ircu it 
C ourt jud ges . Leg is lators , C iv il Defense , and  others.
3 Inc ludes $ 5 8 5 ,0 0 0  to r ha rbo r im p rovem en ts .
Source: T e rrito ria l C om ptro lle r .
TABLE 23
PER CAPITA FEDERAL GRANTS 
STATES AND TERRITORIES
Fiscal 1 9 5 7 1
TO
Over $30 $ 2 0  — $30 U nder $20
W yom ing  ..................... $89.44 W ash ington ............... $29.23 Massachusetts ............. $19.98
New Mexico ............. 69.38 Califo rn ia  .................. . 29.13 V irg in ia . .......... . 18.95
Nevada .................... . 58.34 Texas ................................ . 28.87 New Hampshire 18.82
Alaska .............................. 64.65 Kansas ............................ 28.67 New Y o r k ..................... . 18.28
Montana 53.80 H A W A I I 2 8 .6 7 Mary land 18.25
Oklahoma ................... . 47.28 G eorg ia  ................ 27.37 M ich igan ...... .................. 17.56
Louisiana .................... 39.89 Puerto Rico ................... 25.95 O hio .................................... 15.79
O regon ........................ . 39.48 Kentucky .................. 25.70 W isconsin ..................... 15.77
Colorado ..................... 39.44 Rhode Island ................ 25.52 Illinois .............................. . 15.91
South Dakota .......... . 38.84 Nebraska ...... .............. 25.17 Pennsylvania ................ 15.59
Idaho 37.37 Tennessee ............... 24.97 Connecticut 14.70
North Dakota . 35.73 M aine .......... ........ ....... 24.94 Indiana 13.39
A labam a ..................... . 34.85 W est V irg in ia ............. . 24.78 New Jersey ...... ....... 11.08
Missouri ........... 33.42 Minnesota _____________ 23.52
Arkansas . . 33.35 Florida -...................... 23.13 48-State A verage 2 3 .5 9
A r iz o n a ........................... . . 33.13 Delaware ........................ 22.75
Utah ................................ . 32.04 Iowa .................................... . 22.51 48-State M ed ia n 2 5 .6 1
Mississippi . 31.54 North Carolina . 22.30
Vermont . . 30.17 South Carolina ........ . 21.28
1 Inc ludes on ly  d irec t paym ents to States and  Territo ries unde r cooperative  a rrangem ents .
Source: A n n u a l Report o f the U . S. Secretary o f the  T reasu ry ; C o m pend ium  o f State G overnm ent 
F inances in  1957 . U . S. D epa rtm ent o f  C om m erce ; T e rrito ria l H ea lth  D epa rtm en t.
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CHART 8
MISCELLANEOUS COUNTY DATA
K A UAI 
555 sq . m i.
N IIH A U   
72 sq . mi.
Population, Area and Various Per 
Selected Years'
O A H U  
604 sq. mi.
M O LO K A I 
260 sq. mi.
L A N AI 
141 sq. mi.
C ity-C ounty
H ono lu lu
C ounty  
o f  M au i
C ounty  
o f H aw a ii
County 
o f Kaua i
Per C apita
Personal Income $1,534.00 $1,131.00 $1,031.00 $1,142.00
Tax Revenues $ 54.59 $ 95.55 $ 79.54 $ 94.78
Government Costs . $ 68.15 $ 111.18 $ 100.18 $ 97.23
Property Values-I . $2,010.47 $1,645.81 $1,432.93 $1,529.35
Per 1000 Population
C iv ilian  Labor Force 347.1 383.0 419.9 392.1
Number Employed 337.0 357.9 405.4 377.5
Unemployment as %  of
C iv ilian  Labor Force 2 .9 % 3 .9 % 3 .4 % 3 .7 %
Capita Data
C O U N T Y  M A K E-U P  A N D
C ity and County Hono lu lu ...............
O ahu— C ity ot Honolulu 
— Balance of Oahu
County of M au i...........................
Island of M au i........................
Island of L a n a i..............
Island of M olokai^...............
County of H aw a ii............................
County of Kaua i...............................
Island of Kauai ..................
Island of N iihau
PO P ULA T IO N
.....................  443,542
307,204
136,338
35,631
2,410
5,530
43,571
50,710
27,948
27,710
238
M AU I 
728 sq. mi.
K A H O O L A W E  
45 sq. mi.
1 Per cap ita  Taxes and  G overnm ent Costs fo r  C a lendar 1 95 7 ; Per C ap ita  Personal 
Incom e  fo r 1 9 5 0 ; P roperty V a lua tions  as at January 1, 1 95 8 ; P opu la tion  as at July 
1, 1 95 8 ; Labor Force, E m p loym en t and  U nem p lo ym en t data  as at October 15, 1958 .
2 Inc ludes  K a law ao  C ounty  p op u la t io n  2 94 .
3 Net Assessed V a lu a t io n s  fo r tax  rate purposes.
Source: T e rrito ria l Board o f  H e a lth , Bureau o f  V ita l S tatistics; T e rrito ria l Tax C om ­
m is s io ne r : C ity  and  C ounty  C o n tro lle r ; C ounty  A u d ito rs : U .S. D ept, o f  C om m erce . 
O ff ic e  o f  Business Econom ics , Incom e of  H a w a ii ; H ono lu lu  S ta r-B u lle t in , A ll 
A bou t H a w a ii.
H A W A II  
4,050 sq. mi.
SOURCES OF COUNTY REVENUES
Percentage D istribution —  By Counties 
Calendar Year 1957
CHART 9
1 0 % 2 0 %
—
3 0 % 4 0 % 5 0 %
REAL 
PROPERTY TAX
GENERAL 
EXCISE TA X
FUEL TA X
MOTOR VEHICLE  
W E IG H T  TAX
OTHERS TAXES
DEPARTMENTAL
EARNINGS
TERRITORIAL
GRANTS
MISCELLANEOUS
OTHERS
1 6 .%
. 3 %
] 3 9 .2 %
2 1 .8 %
3 4 .5 %  
3 6 .8 %
■  3 8 .9 %
1 8 .5 %
□  City-County Honolu lu 
M au i County 
H awaii County 
Kauai County
1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 %
N o te : Exc ludes loan fu n d , im p ro vem en t d istric t fu n d , trust fu n d . FSA construction  fu n d , and w ate r 
supp ly  receipts.
1 Inc ludes U t il ity  Franchise tax . P a rk in g  M ete r co llec tions . L iq uo r and  other L icense Fees and  Perm its .
2 Excludes am oun t w ith h e ld  by te rr ito r ia l h ig h w a y  depa rtm en t .
Source: T ab le  24
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COUNTY OPERATING REVENUES — ALL FUNDS
Calendar Years: 1956 and 1957'
TABLE 24
19 5 6
Source o f  Revenues H ono lu lu M au i H aw a ii K aua i Tota l
1 957
H ono lu lu M au i H aw a ii K aua i To ta l
Taxes
Real Property $ 8,307,5142 $1,001,001 $1,164,057 $ 604,072 $11,076,644 $12,615.7302 $1,201,033 $1,211,081 $ 741,730 $15,769,574
General Excise ........................ 6,810,000 1,876,600 2,496,800 1,230,256 12,409,656 7,000,000 1,987,620 2,736,827 1,358,075 13,082,522
Liquid Fuel ............................................ .......  3,012,118 503,490 138,074! 218,295 3,871,977 3,164,074 498,710 250,700! 245,234 4,158,718
U tility Franchise ................................. ...... 542,577 27,666 67,103 22,265 659,611 621,493 28,972 71,803 24,133 746,401
Motor Vehicle W e ig h t  ................... 2,760,078 371,256 504,467 277,411 3,913,212 2,921,115 375,321 524,050 289,733 4,110,219
Liquor License and Fees ................... ......  281,080 40,860 59,863 26,384 408,187 288,272 45,154 59,216 25,958 418,600
Parking Meter Fees .......................... 327,416 - - 41,157 - - 368,573 357,159 - - 40,363 - - 397,522
Other Licenses and Permits ........... .......  630,453 66,995 96,617 34,351 828,416 773,979 76,582 117,971 48,132 1,016,664
Fines, Forteits, and Escheats 746,290 20,203 31,342 5,247 803,082 713,855 17,417 32,603 5,500 769,375
Rentals and Interest ...........  ... 28,565 18,949 5,127 10,660 63,301 44,242 16,555 3,239 11,232 75,268
G arbage  Collection Charges . 996,051 22,000 302 - - 1,018,353 1,143,902 30,000 - - -- 1,173,902
Other Departmental Earnings . 427,448 479,869 1,353,482 27,864 2,288,663 439,565 592,310 1,373,490 37,246 2,442,611
Territorial Grants-in-Aid
Ind igent ........................................ 714,405 83,785 112,592 45,652 956,434 760,194 94,976 118,683 57,158 1,031,011
TB Hospitals ........................................... - . 609,747 485,924 389,364 1,485,035 .  - 579,553 571,877 395,604 1,547,034
Pensioners ................................. 135,216 70,933 86,494 44,904 337,547 170,614 92,245 107,288 57,265 427,412
Salary Adjustment ............................, 224,610 152,014 135,874 112,167 624,665 422,173 82,272 69,272 43,064 616,781
Others4 .............................. 120,952 49,413 100,891 78,642 349,898 151,061 35,601 83,286 63,426 333,374
Other Grants
Federal ......................................................... 139,505 . . . . 266,173 405,678 157,871 .  - 57,264 215,135
H awa ii Housing Authority . 77,144 - - 5,928 10,233 93,305 77,137 - - 4,597 10,703 92,437
Miscellaneous ............................................. ........ 90,419 4,191 141,438 20,486 256,534 312,308 8,549 59,051 17,587 397,495
Totals ...................................................... .......  $26,371,841 $5,394,972 $7,027,532 $3,424,426 $42,218,771 $32,134,744 $5,762,870 $7,435,397 $3,489,044 $48,822,055
1 Exc ludes loan  fu n d , im p ro vem en t d is tr ic t fu n d s , T rust fu n d , FSA C onstruction  fu n d  and  w a te r s up p ly  rece ipts .
2 Inc ludes  U rban  R edeve lopm en t.
3 Exc ludes am o un t w ith h e ld  b y  the  T e rrito ry  fo r  h ig h w a y .
4 Inc ludes , am on g  o thers , f ire b o a t fo r  H o n o lu lu  o n ly .
Source; From  Reports o f  the C ity  and  C ounty  C on tro lle r and  C oun ty  A ud ito rs .
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES
Territoria l General Fund --- Fiscal Years Ending June 30
TABLE 25
Y ea r
Total
Receipts Expend itu res
Excess or 
D e fic iency
Cash Balance 
or Cash D e fic it
1950 ................ ................ $44,279,399 $48,679,391 — $4,399,992 $1,788,930
1951 ................ ................ 48,889,957 51,748,565 -  2,858,608 —  1,059,578
1952 ................ ................ 50,964,094 50,436,096 527,998 —  541,580
1953 ................ ................ 52,891,571 53,618,111 -  725,540 —  1,258,220
1954 .............. ....... ........  56,937,620 58,508,752 -  1,571,132 —  2,839,352
1955 ......... . ................ 57,433,917 62,527,496 —  5,193,579 —  8,032,931
1956 ................ ..............  62,129,506 60,189,557 1,939,839 -  5,093,092
1957 ................ ................ 67,851,240 55,681,517 2,159,723 -  3,923,359
1958 .............. ................ 82,757,347 75,626,578 7,130,659 3,207,300
19591 ............. ................ 93,415,837 85,034,004 8,381,833 1 1,589,133
1 B udget Bureau est im ate  as at September 3 0 , 1958.
Source: Report on  the General Fund  fo r the B ie nn ium  1957-59 as o f  June 3 0 , 1 958 , T e rrito ry  o f 
H a w a ii , Bureau o f the B udget, September 5 , 1958 .
CHART 10
CASH SURPLUSES AND DEFICITS
Territorial General Fund 
M illio n s  o f  As at June 30 , 1950 - 1959 M illio n s  o f
<»■ ir> VO
lA m  .lA
Ov OV
Source: Table 25
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DEPARTMENTAL REQUESTS. GOVERNOR'S RECOMMENDATIONS 
AND LEGISLATIVE APPROPRIATIONS
Territory of H awaii General Fund 
Bienniums 1953 - 1955 ; 1955 - 1957 ; 1957 - 1959 
( In  thousands)
TABLE 26
____________1953-55 Biennium_______________ 1955-57 Biennium
Dept'l Governor's Legis. Depfl Governor’s Legis.
Department Request Recomm. Approp. * Request Recomm. Approp. 1
Agricu lture and Forestry ...........................  $ 1,557 $ 1,440 $ 1,472 $ 2,147 $ 1,799 $ 1,721
Employees' Retirement System ..........  5,752 5,442 5,483 6,501 6,347 6,319
Genera l Government^ ................................. 3,782 2,450 2,526 3,216 2,419 2,244
Hawa ii Visitors Bureau ..............................  750 693 525 1,300 1,235 750
Health .........    . 9,713 6,582 7,977 9,690 8,716 6,147
Institutions .............................................................. 10,290 8,491 8,105 10,094 9,029 8,654
Institutions, Quasi-Public ........................  7,840 6,988 7,816 7,746 7,026 7,803
Judiciary ................................................................  2,299 2,128 2,068 2,590 2,238 2,186
Labor and Industrial Relations ..........  581 503 459 561 478 545
Libraries ................     1,319 1,195 1,192 1,652 1,310 1,267
M ilitary  .   . , 971 905 780 1,020 932 766
Public Instruction ............................................  35,421 34,898 32,964 47,938 44,003 42,718
Public Lands and Survey ............... 1,209 1,111 1,127 1,357 1,149 1,129
Public W e lfa re  ............................................  . 10,901 8,151 7,551 15,095 8,301 8,601
Public W orks .....................................................  1,563 1,375 1,228 1,890 1,481 1,413
Tax Commissioner .............    2,533 2,465 2,465 2,701 2,540 2,548
Treasury ........................................................... . . 7,528 7,444 7,444 8,748 8,725 9,203-1
University of H aw a ii .................................  5,892 5,038 5,149 7,131 6,128 6,662
Miscellaneous .   1,879 1,313______________ 967____________________ K928_____________ M 4 8 _____________ 1,142
Totals .........................................................................  $111,780 $98,612 $97,2983 $133,305 $115,304 $111,8183
Appropriations as %  o f;
Departmental Requests ......... .......... ........  8 7 .0 %  8 3 .9 %
Governor's Recommendations .......... .....................................................................9 8 .7 % ______________________________________________________________97.0%
1 Appropriation Act only.
2 Includes Attorney General; Comptroller; Budget; Civil Service; Executive; Archives: and Secretary.
3 Does not include special appropriation tor compensation adjustments for territorial employees or mandated savings for
4 Appropriation Act increased by $525 tor added debt service charges (new bonds).
Source: Bureau of the Budget and Session Laws of Hawaii.
1957-59 B ienn ium
D ept’l
Request
G overno r’s
R ecom m .
Legis . 
A pp rop . ‘
2,822
7,151
3,700
1,500
9,222
12,529
8,255
2,906
646
1,851
1,235
54,264
1,563
14,420
2,044
2,940
13,296
8,434
1,935
2,512 
6,820 
3,032 
1,250 
8,247 
11,150 
7,876 
2,720 
638 
1,684 
947 
51,644 
1,420 
11, 174 
1,805 
2,940 
13,266 
7,855 
1,715
2,310
6,789
2,728
1,000
6,710
10,280
7,223
2,574
659
1,526
883
49,819
1,303
8,465
1,553
2,846
13,238
7,924
1,649
$150,713 $138,695 $129,479
the b ie n n iu m .
8 5 .9 %
9?-4%
TABLE 27
TERRITORIAL AND COUNTY EXPENDITURES
Territory : Fiscal 1958-  
A ll
—  Counties: 
Funds
Calendar 1957
Object o f  E xpend itu re Territo ry
C &  C o f 
H ono lu lu
C ounty  o f 
M au i
C ounty  o f 
H aw a ii
C ounty  o f 
K aua i Totais
Genera l Government:
Control .................................................................... .................................... $ 1,562,068 $ 387,230 $ 106,894 $ 107,749 $ 91,871 $ 2,255,812
Staff Agencies ................................................. .................................... 4,312,327 2,1 16,763 442,747 544,434 216,567 7,632,838
Public Safety and Correction :
Police and Fire ............................................... ..................................  148,890 5,838,908 797,175 1,074,561 668,381 8,527,915
Other Protection ............................................ .................................... 8,522,824 1,031,251 43,529 30,099 42,355 9,670,058
H ighways ..................................................................... .................................... 9,123,721 5,690,253 922,196 982,777 694,262 17,413,209
Devel. and Cons. Natural Resources ... .................................... 3,836,449 . . . . . . - . 3,836,449
Health and Sanitation ....................................... ................................. 3,155,334 3,117,666 160,283 71,460 101,760 6,606,503
Hospitals and Institutions ........................ .................................... 8,736,664 712,275 830,641 1,541,958 121,193 11,942,731
Public W e lfa re  ............................................... ........ .................................... 9,144,121 103,167 34,826 27,929 59,463 9,369,506
Schools:
University ................................................................. .................................... 6,234,599 6,234,599
Public Schools ..................................................... ....................................  30,762,804 2,706,635 437,920 715,797 265,135 34,888,291
Libraries ......................................................................... .................................... 957,068 . - -  - . . 12 957,080
Recreation ................................................................ . .  ...........................  180,982 2,136,595 191,232 360,328 151,392 3,020,529
Utilities and Other Enterprises ............. .................................... 3,834,971 . , 111,330 - . - . 3,946,301
Interest Expense ............................................ . ............................. 1,643,4213 1,473,007 161,289 117,180 96,443 3,491,340
Bond Redemption ............................................... .......................... 1,885,7783 2,059,154 257,828 240,667 136,541 4,579,968
Retirement and Pension^ .............................. .................................... 4,967,475 826,442 360,983 462,641 146,821 6,764,362
Unemployment Compensation ................... ....................................  5,077,204 -  - - - - - - - 5,077,204
Miscellaneous ...................................................... .................................... 4,501,924 510,008 92,323 53,269 54,396 5,211,920
Sub Total .......................... ..................................... .................................... $108,588,624 $28,709,354 $4,951,196 $6,330,849 $2,846,592 $151,426,615
Less: Territorial Grants
Salary Adjustments^ ................... 352,268 49,779 69,272 43,064 514,383
Total ......................................................................... . ..............  ............ $108,588,624 $28,357,086 $4,901,417 $6,261,577 $2,803,528 $150,912,232
N o te : In te rg o ve rnm en ta l transfers e lim in a te d  to avo id  d u p lic a t io n . Excludes e xpend itu res  from  Bond fu n d s . Im p ro vem en t D istrict fu n d s . T rust fu nds . FSA Construc­
t io n  fu n d  and  W a te r  Supp ly . D ebt charges are no t segregated  by  fu nc t io n s , b u t are in c lu ded  as tota ls in  Interest Expense and Bond R edem ption .
1 A m oun ts  not a llo ca ted  to fu nc t io n s .
2 D e ta il by Object o f  e xp e n d itu re  not a v a ila b le . O ther grants have been deducted  from  spec ific  e xpend itu res  to avo id  d u p lic a t io n .
Inc ludes  $ 2 7 1 ,2 7 9  interest and  $ 5 5 ,3 8 5  re dem p tio n  costs on  veterans bonds w h ic h  are re im bu rsab le  from  Veterans ' Farm and  Hom e Loan Fund .
Source : T e rr ito r ia l C om p tro lle r . C ity  and  C ounty  C on tro lle r and  C ounty  A ud ito rs .
TERRITORIAL GOVERNMENT EXPENDITURES
Fiscal 1958
CHART I I
Source: Tab le  27
36
COUNTY GOVERNMENT EXPENDITURES
Total of Four Counties 
Calendar Year 1957
CHART 12
1 Does no t inc lude  $ 5 1 4 ,0 0 0  o f te rr ito r ia l grants fo r sa lary ad ju s tm en ts  not a llo c ab le  to func tions . 
Source: T ab le  27
37
TABLE 28
CLASSROOM TEACHERS SALARIES: 1957-58
Average, D istribution, and Effort 
States and Hawaii
state
A ve rage  Salary 
A m oun t R ank
D is tribu t io n E tto r t l
B e low  $2500-  $3500- 
$ 2 5 0 0  3 4 9 9  4 4 9 9
Above
$4500
%  o f
Incom e  R ank
H A W A I I  ...................
48-State A verage
$ 4 5 0 0  21
4520
0 . 0 %
3 . 7
1 8 .6 %  
21.9—
3 1 .2 %
3 3 .5
5 0 .2 %  2 4 7 .1 %  13
4 0 .9 2 2 3 .2
A labama
Arizona .......  .........
Arkansas ......-........
C a lifo rn ia  ....... .
C o lorado .............
Connecficuf .......
Delaware  ....... .
Florida .....................
G eo rg ia  ..................
Idaho ......... .............
Illinois .....................
Ind iana ...........
Iowa ...........................
Kansas .....................
Kenfucky ................
Louisiana ................
M aine . ..............
M ary land ................
Massachusetts
M ich igan ................
M innesota ________
M ississippi ....... ..
Missouri -------
M ontana . ...........
Nebraska ................
Nevada ...................
New Hampshire
New Jersey ......
New Mexico
New York ......
North Caro lina . 
North Dakota
O h io  ......................
Oklahoma
O regon ..............
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota
Tennessee .............
Texas  ......................
Utah .....................
Vermont .............
V irg in ia
W ash ington . 
W est V irgin ia
W isconsin  ........
W yom in g   ..........
3475
5075
3180
5750
4250
4950
5450
4900
3450
3900
4995
4500
3855
3850
3125
4450
3400
4970
4550
5100
4400
2525
4063
4200
3250
4959
3890
5210
4850
5687
3750
3250
4525
4160
4800
4681
4775
3250
3250
3350
4200
4550
3500
3625
5175
3525
4375
3925
39
7
47
1
25
11
3
12
40
31
8 
20
34 
33
48 
22
41
9
17 
6
23
49
29
26
43
10
32
4
13
2
35
44 
19 
28
14 
16
15
45 
45
42 
27
18
37 
35
5
38
24
30
8.0
0.0
15.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
6.0 
0.0 
0.0 
0.0
5.0
5.0
38.0
1.0
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
50.0
5.0 
0.0
21.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
2.0
35.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
4.0
20.0 
20.0
0.0
0.0
5.0
8.0 
0.0
12.0
2.5
4.0
80.0
0.0
59.0 
0.0
31.0
5.0
1.0
5.0
61.0
30.0
10.0 
10.0
40.0
45.0
51.0
19.0
57.0
5.0
10.0 
12.0 
22.0
41.0
30.0
25.0
37.0 
0.0
33.0 
0.5
1.0 
0.0
50.0
53.0
17.0
25.0 
2.0 
8.0
10.0 
80.0
45.0
54.0
30.0
12.0
47.0
50.0 
0.0
34.0
25.0
35.0
9.0
35.0
25.0
7.0
47.0
45.0
43.0
50.0
30.0
50.0
32.0
40.0
35.0
39.0
10.0
25.0
33.0
33.0
48.0
33.0
40.0
8.0
40.0
40.0
31.0
24.5
45.0
24.5
54.0 
25.2
44.0
10.0
41.0
70.0
55.0
45.0
35.0
16.0 
18.0
17.0
50.0
33.0
40.0
35.0
45.0
48.0
38.5
43.0
3.0
55.0
1.0
93.0
22.0
50.0
56.0
45.0
3.0
10.0
58.0
50.0
18.0 
I i.O
1.0
55.0
5.0
52.0
42.0
55.0
38.0
1.0
25.0
35.0
11.0 
75.4 
22.0
75.0
45.0 
74.8
4.0
2.0
42.0
5.0
43.0
47.0
55.0 
0.0
16.0
9.0 
20.0
55.0
8.0
7.0
55.0
6.0
34.0
18.0
262.5
290.0
275.3
227.9
212.9
175.5
198.9
256.9
241.1
239.3
204.1
223.9
213.5 
216.0
227.8
284.2
204.4
230.5
199.1
238.2
237.8
253.6
209.4
221.5
178.8
204.7
208.9 
208.1
287.7
220.5
284.7
225.5
200.7
256.9
250.8
221.5
239.9
275.4
212.3
242.2
234.5
274.5
215.2
218.4
243.2 
226.8
227.9
192.6
10
1
5
24
36 
49 
45
8
16
18
43 
28 
35 
34
25 
4
42
22
45
19
20 
9
38
30 
48 
41
39
40
2
31 
3
27
44 
I I 
12 
29 
17
6
37 
15 
21
7
33
32 
14 
25 
23 
47
1 As m easured  by ave rage  sa la ry  and  1957 per cap ita  incom e . 
Source: Research D iv is io n . N a t io n a l Education  A ssoc iation .
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TEACHER-PUPIL RATIOS AND CURRENT 
SCHOOL EXPENDITURES
TABLE 29
States and Hawaii —  School Year 1957-58
States
Teacher —  Puo il R a t io s l C urren t E xpend itu re s !
E lem entary Secondary Total Per Pupil-1 Per C apita
H A W A I I  .......... ....... ...... 3 1 .2 2 9 .5 3 0 .6 $ 2 6 5 .0 0 $ 5 7 .9 7
48-State A verage  . ...... 3 0 .5 21 .1 2 7 .0 3 1 9 .7 7 5 6 .1 0
A labam a ........................... .......  32.7 25.7 29.6 205.00 43.48
Arizona ............................... .......  31.7 25.0 30.0 359.00 70.42
Arkansas ............................ 32.5 26.9 30.2 195.00 40.72
Califo rn ia .......................... 31.3 24.7 29.0 365.00 77.22
Co lorado .......................... . 31.5 13.8 24.4 350.00 57.98
Connecticut .................... .......  26.0 22.0 24.5 365.00 53.06
Delaware ............................ .......  25.4 21.3 23.6 400.00 59.35
Florida .................................. 31.9 26.8 29.7 290.00 53.50
G eorgia  ............................. .......  32.8 23.9 29.8 215.00 47.53
Idaho ..................................... .......  38.0 17.6 29.1 255.00 59.38
Illinois ................................. .......  29.7 20.3 26.8 400.00 55.00
Indiana ............................... 32.2 21.1 28.7 300.00 54.05
Iowa ........................................ .......  25.1 15.4 22.2 330.00 58.95
Kansas .................................. .......  26.2 16.1 22.9 320.00 55.18
Kentucky ............................ .......  33.4 18.2 28.5 200.00 39.47
Louisiana ............................ .......  35.2 17.0 28.7 303.00 57.37
Maine ................................. 25.9 19.1 24.5 230.00 41.89
Mary land ........................... 31.4 22.6 27.4 335.00 56.30
Massachussetts ........ 27.5 19.6 24.5 317.00 46.24
M ich igan ......................... ....... 29.8 25.1 28.0 325.00 55.11
Minnesota ........................... 26.3 21.5 24.3 357.00 54.14
M ississippi ........................ .......  41.3 17.0 32.5 158.00 35.24
Missouri .............................. 29.5 22.1 27.3 314.00 47.00
Montana .............................. ....... 22.5 16.2 20.5 385.00 68.32
Nebraska .............................. 22.1 16.8 20.3 285.00 49.59
Nevada ................................. 29.0 22.5 27.3 391.00 72.07
New Hampshire ............. .......  28.0 21.0 25.4 309.00 45.98
New Jersey ........................ .......  27.9 15.4 23.5 435.00 54.87
New Mexico .................... 29.7 21.8 27.6 350.00 74.88
New York .................. 29.0 21.3 25.5 482.00 69.86
North Carolina _________ 32.0 25.5 30.3 203.00 43.91
North Dakota .................. 20.1 18.9 19.8 303.00 56.58
O hio .................  ................... 35.3 14.8 25.7 320.00 50.00
O klahoma ........................... .......  28.6 25.0 27.6 250.00 53.36
O regon ................................. .......  25.2 18.9 23.2 390.00 70.38
Pennsylvania ..................... 30.4 23.2 27.3 350.83 53.69
Rhode Island ................... 30.4 18.5 25.0 330.00 44.55
South Carolina ............. . 32.8 25.1 29.9 199.00 41.98
South Dakota ................... 19.2 15.4 18.5 285.81 58.40
Tennessee .......................... .......  34.6 22.3 31.2 182.00 37.11
Texas ....................................... ....... 31.3 16.1 25.0 275.00 49.79
Utah ...................................... 33.3 28.5 31.3 299.00 70.24
Vermont ....................... .......  27.1 24.4 26.3 280.00 51.86
V irgin ia ................................. 33.0 21.5 28.8 220.00 43.45
W ash ington ..................... 33.5 17.4 27.7 350.00 66.13
W est V irg in ia ................... .......  33.0 28.5 31.2 214.00 45.05
W isconsin .................... 27.2 20.7 25.1 345.00 51.79
W yom ing  . 25.5 15.5 22.1 430.00 87.03
1 C a lcu la ted  by d iv id in g  to ta l e n ro llm en t by c lassroom  teachers as reported  by the N a t io n a l Educa­
tion  A ssoc iation . H a w a ii’s lega l ra tio  o f  32 .1 has been ad justed  fo r com para tive  purposes.
2 Excludes cap ita l ou t la y .
Per p u p il in  ave rage-da ily-attendance .
Source: N a t io n a l Education  A ssoc iation  o f the U n ited  States. Research D iv is io n . "A dvance  Estimates 
o f  Pub lic  E lem entary  and  Secondary Schools fo r the School Y ear 1957-58” .
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TABLE 30
HAW A II PUBLIC SCHOOL ENROLLMENT
Federal Impact-Area A id and Other Enrollment 
School Years 1950-51 to 1958-59'
Federa lly  Connected2 N on-Federa lly  Connected Tota l E n ro llm ent
School
Y ear N um b e r
%  ot 
Total
%  change 
trom  1951 N um be r
%  ot 
Tota l
%  change 
trom  1951 N um be r
%  C hange 
trom  1951
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59!
12,220
14,073
16,780
18,016
20,844
23,127
26,718
29,167
30,621
13.01
14.53
16.56
16.92
18.36
19.43
21.40
22.41 
22.55
15.16 
37.32 
47.43 
70.57 
89.26 
118.64 
138.68 
150.58
81,683
82,764
84,541
88,448
92,700
95,927
98,139
100,991
105,159
86.99
85.47
83.44 
83.08 
81.64 
80.57 
78.60 
77.59
77.45
1.32
3.50
8.28
13.49
17.44
20.15
23.64
28.74
93,903
96,837
101,321
106,464
113,544
119,054
124,857
130,158
135,780
3.12
7.90
13.38
20.92
26.78
32.96
38.61
44.60
1 Pub lic  school e n ro llm en t as at D ecem ber 31 ot the school year.
2 Inc ludes e n ro llm e n t tor p a rt ia l as w e ll as f u ll f ede ra l- a id .
3 As at Septem ber 17, 1958 .
Source: A n n u a l Report ot the D epartm ent ot Pub lic  In s truc t io n , T e rrito ry  o t H a w a ii , ju n e  3 0 , 1958 .
TABLE 31
PRIVATE AND PUBLIC SCHOOL ENROLLMENT
Territory of Hawaii 
As at December 31 '
Year
Total
Enrollment
Private and 
Parochial 
Schools^ Enro llm ent!
Public Schools 
Change over Preceding Year 
Number Per Cent
1942 ...................... .....................  97 ,280 14,732 82,548 - 8 ,5 7 3 - 9 .4
1943 .................... . 98 ,775 16,287 82,488 -  60 - 0 .1
1944 .................... ................... 99,581 17,340 82,241 -  247 - 0 .3
1945 ....... ...................... 95 ,732 14,426 81,306 -  935 -  I . l
1946 .................... ................... 104,764 21,890 82,874 1,568 1.9
1947 ...................... ...................... 107,923 23,000 84,923 2,049 2.5
1948 .................. .....................  111,595 24,760 86,835 1,912 2.3
1949 .....................  114,986 24,200 90,786 3,951 4 .6
1950 .............. .................... 118,099 24 ,196 93,903 3,1 17 3.4
1951 ...................... ...................... 121,821 24 ,984 96 ,837 2 ,934 3.1
1952 127,185 25 ,864 101,321 4 ,484 4 .6
1953 .....................  132,361 25 ,897 106,464 5,143 5.1
1954 ..................  139,356 25,812 113,544 7 ,080 6.7
1955 ....................  145,794 26 ,740 119,054 5 ,510 4 .9
1956 .................... ....................  152,444 27,587 124,857 5,803 4 .9
1957 .................... .................... 157,869 27,71 1 130,158 5,301 4.2
1958 ...................... 163 ,780 ! 28 ,000 ! 135 ,780 ! 5,622 4.3
1 Inc ludes k inde rga rtens .
2 Exc ludes p riv a te  trade , vocat iona l and  techn ica l schools.
.3 Inc ludes re gu la r and  specia l p ub lic  schools.
4 Estim ated .
5 As at Septem ber 17 , 195 8 .
Source: D epa rtm ent o f P ub lic  In s tru c t io n . T e rrito ry  o f  H a w a ii.
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TABLE 32
TERRITORIAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
Revenues, Expenditures and Reserves 
Bienniums 1951-53 —  1955-57 and Fiscal 1958
Biennium
1951-53
Biennium
1953-55
Biennium
1955-57
Fiscal
1958
Territorial A ppropriations
Adm inistration ..............
Contributions— Reserve 
County Contributions
Adm inistration .............
Retirement Reserve Fund 
Employees' Contributions 
Earnings from Investments
SOURCE OF REVENUES
Fund
1 219.120
5.650.289
104.574
2,897.573
5,531,134
3.707.114
$ 229.079
6,236,341
163,034
3.852.004
6,638,219
4.788.983
1 232.939
2.755.268
102,047
3.508.424
7.301.593
6.166.275
$ 152,471
5,456,889^
92.047
2,228,149
4,781.432
3,549,020
Totals $18,109,804 $21,907,660 $20,066,546 $16,260,008
Adm inistration ..........
Retirement Benefits
Death Benefits ..........
W ithdrawals ................
OBJECTS OF EXPENDITURES
$ 216,869 $ 228.272
1,856,824 2.261.661
101,755 719,297
__________________ 1.050,041 1,063.718
$ 232.279
3,771.437 
1,061,099 
1,309.902
$ 152,912
2.439.919 
467.226 
579.983
Totals $ 3.225.489 $ 4,272,948 $ 6.374,717 $ 3.640.040
RETIREMENT SYSTEM RESERVES —  AS AT  JUNE 30
Type 1954 1955 1956 1957 1958
Cash
Certificates o f Deposit 
investments
Bonds .....................
Stocks . ..................
M ortgages .............................
$ 1,216,993
3.755.000
61,362,205
4.010.861
8,140,595
$ 1,291,334 
400.000
68,892,414
4,456,385
12,323.147
$ 1.438.370
400j000
73.011,304
6,413.703
14.053.419
$ 2.074.025
400,000
75,733,321
8.879.999
14.767.141
$ 3.409.483 
400.000
80,711,959 
12.180.073 
14,867.538
Totals $78.485.654 $87.363.280 $95,316,796 $101.854.486 $111.569.053
Members in System 18,012 18.708 19,380 20.400 21.973
1 Includes $4,189,331 delayed contribution for Biennium 1955-57. 
Source: Prepared by Territorial Employees’ Retirement System.
TABLE 33
DEPARTMENT OF PUBLIC W O RKS  
H IG H W A Y  DEPARTMENT
Revenues and Expenditures —  Selected Fiscal Years
1948 1953 1956 1957 1958
Terr. A ppropriat ions .............  $3,572,336^
Federal G rants ............................ 1,125.113
Fuel Tax Collections . 3,507,686
County Contributions 94,771
Interest from Investments - ­
Miscellaneous   3,769
REVENUES
$ 181,250
4.144,881 
4,847.376 
23,551
222.903
$ 175,000
2,582,756 
6.235.924 
298,381
224,131
$12,500,000^
3,103,543
6,583,622
66,934
151,748
350,014
$12,525,0002
3,512,870
6,589,851
154,690
297.055
457.672
Total $8,303,675 $ 9,419,961 $ 9,516,192 $22,755,861 $23,537,I38-1
Adm inistration .............
Land Acquisition 
Design & Construction 
O peration and 
Maintenance 
Interest on Bonds 
Lapses & Transfers 
O utlay for TH H ighway 
O ffice  Build ing 
Total ! ^
$ 96,040
192,034 
4,252,597
648,308
296.942
EXPENDITURES^
$ 90,854
1,048,780 
7.917,061
1.0 80 ,154 
19.478
$ 175.557
2.920,112 
6,052,563
1.389,582
167,737
315,426
5,627,931
8,360,144
1.526,176
381,255
20.753
314,100
8,726,817
9.325,207
1,492,795
943.093
479,936
1.060,000
$5,485,921 $10,156,327 $10,705,551 $16,231,685 $22,341,448
1 Annual report figure includes bond appropriation of $5,850,000 of which $1,914,640 issued during 
fiscal year. Appropriation figure reduced by balance of unissued appropriation of $3,935,360.
2 Encumbrance of $50 m illion revenue bonds and $3,635,000 of general obligation bonds shown in 
annual report for 1957 was reduced to actual revenue bond sales of $12'/2 m illion for each year 
1957 and 1958.
3 To eliminate duplication of expenditures, the follow ing are not included: Investments purchased 
of $4,617,427 for 1957 and $2,332,686 for 1958, nor bond principal payments of $478,297 for 
1957 and $651,103 for 1958.
4 Does not include $4 m illion sale of investments.
Source: Annual Reports, Territorial Department of Public Works.
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BOARD OF HARBOR COM M ISSIONERS
Harbor Special Fund and Small Boat Harbor Fund 
Revenues and Expenditures; Selected Fiscal Years
1948 1953 1956 1957
H arbor Board Special Fund REVENUES
W harfage  ...............................................  $ 585,234 $ 482,351 $ 841,076 $ 893,631
Pilotage Fees   47,596 101,847 112,445 182,035
Dockage and M ooring Charges 448,841 259,866 286,876 316.095
Rentals ................................. 429,099 426,431 474,905 530,019
Sale of Services and M aterials1 55,107 147,546 56,875 93,725
Reimbursements and Refunds 62 3,549 90,990 101,758
M iscellaneous Others ________  60,135____________________36,517________________ 34,698__________________ 34,354
Sub-Total .......................................$1,646,0742 $1,658,107 $1,897,885 $2,151,617
Sm a ll Boat H arbo r Fund
Fuel Tax ..................................................  $ -- $ -- $ 71,087 $ 61,885
Dockage and M ooring Charges -- 24,943 50,102 55,768
Rentals ........................................................ -- 22,823 17,977 19,055
A ll Others ...............................................  -■_____________________________6,007__________________ 5,588____________________ 2,653
Sub-Total ......................................  $ --__________________ $ 53,773 $ 144,754 $ I 39,361
Total Revenues ....................................... $1,646,0741 $1,711,880 $2,042,639 $2,290,978
EXP EN D ITU R ES
H arbor Board Special Fund
Adm inistration .................................... $ 49,281 $ 68,261 $ 89,384 $ 96,841
Operations ............................................  221,870 248,618 276,771 333,568
Maintenance .........................................  215,719 277,276 153,134 230,727
C ap ita l Outlay   35,108 378,345 320,727 506,705
Bond Interest 3   281,309 149,081 153,796 142,437
Contribution to Small Boat
H arbor Fund ...............................  -- 15,000 14,250 14,250
M iscellaneous Others ................... - -__________________________ — ________________________92,317__________________110,932
Sub-Total3 ..............................  $ 803,287 $1,136,581____________ $1,100,379____________51,435,460
Sm a ll Boat H arbo r Fund
Operations ............................................  $ -- $ 28,821 $ 24,687 % 31,755
Maintenance .........................................  -- 8,754 15,559 53,306
C ap ita l Improvements ................ -- 17,946 63,606 60,535
Others ....................._.................... ............ - -_____________________________  T043_____________________ 6,921
Sub-Total ....................................... $ --___________________ $ 55,521 $ 110,895 $ 152,517
Total Expenditures ................................. $ 803,287 $1,192,102 $1,211,274 $1,587,977
1 Includes service charges, sales ot maps, prints, water, material and property.
2 Includes U. S. military deferred payments totalling $283,320.
3 Excludes transfer to Bond Reserve and Bond Redemption as follows: 1948— $255,799. 1953—  
$205,585, 1956— $362,154, 1957— $333,573, 1958— $292,755, to avoid duplication, inasmuch as 
capital outlay expenditures are included in total.
Source: Annual Reports of the Territorial Board of Harbor Commissioners.
TABLE 35
H A W A II AERONAUTICS CO M M ISS IO N
Revenues and Expenditures; Selected Fiscal Years
_________________________________________________________  1948__________________1953_____________________1956______________________1957
REVENUES
Aviation Fuel Tax ...........................................  $557,451 $1,392,851 $1,118,893 $1,286,373
Operations ..............................................................  197,491 173,035 247,843 292,807
Federal A id  ............................................................. 68,650 251,710 166,528 245,823
Bond Funds   - - - - - - 550,000
Concession Fees and O ther Income . 36,898________________450,634_______________418,174________________321,410
Total ................................................  $860,490 $2,268,230 $1,951,438 $2,696,413
EXPEN D ITU RES
Personal Services .......................................... $263,906 $ 531,039 $ 579,879 $ 616,259
Operations ..............................................................  191,668 435,578 397,999 469,224
C ap ita l Outlay ..................................................  349,076 1,527,569 860,909 772,770
Debt C harges1 ...................................................... -- 11,280 23,200 23,008
Lapses and Transfers to Territorial
G eneral Fund ......................................   ■-________ 68,819 1,070,114 382,246
Total ...............................................................  $804,650 $2,574,285 $2,932,101___________ $2,263,507
1 Bond principal payments of $16,671 for 1953 and $57,840 each year subsequent to 1955 are not 
included since Capital Outlay includes bond fund expenditures.
Source: Hawaii Aeronautics Commission.
TABLE 34
1958
817,370
237,407
340,416
529,733
142,619
74,495
44,806
$2,136,846
$ 62,926
60,276 
22,468 
3,257
$ 148,927
$2,335,773
$ 165,682 
329,864 
231,511 
492,002 
134,872
14,250
86,848
$1,455,029
S 33,264 
22,730 
34,561 
4,994
$ 95.549
$1,550,578
1958
$1,376,451
241,036
29,439
3,892,570
307,143
$5,846,639
$ 674,055 
545,242 
4,288,682 
134,269
86,285
$5,728,533
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BONDED INDEBTEDNESS, DEBT LIMITS, DEBT MARGINS
General Obligation Bonds: December 31 , 1958 
Territory of H awaii and Counties
TABLE 36
G overnm enta l
U n it
1958
Debt
L im its
O u ts tand in g  Dept A u th o r iz e d  Debt
A m oun t M a r g in l A m o u n t^ M a rg in
Territory $108,126,510 $ 91,626,000 $35,089,7413 $147,651,478 -$19,635,737?
Honolu lu ...... ......... 87,075,128 55,545,000 31,530,128 68,045,000 19,030,128
M au i ................. 3,660,869 2,718,000 942,869 3,660,8693 - -
Hawa ii ........... ......... 4,542,761 1,207,500 3,335,261 4,298,500(- 244,261®
Kauai .............. ........  2,322,062 1,596,000 726,062 1,646,000 676,062
Totals .............. $205,727,330 $152,692,500* $71,624,061 $225,301,847 $ 314,714?
1 Based on gross debt exc lus ive  o f cash reserves.
2 O u ts tand in g  debt p lus a u tho r iz e d  app rop r ia t ions  fo r bonds no t yet issued.
3 P. L . 85-691 o f the  85 th  Congress au tho r izes  exc lu s ion  o f  V ete rans’ Farm  &  H om e Loan Bonds 
from  cons ide ration  o f d ebt lim it . V e terans’ Bonds o u ts tan d in g  at Decem ber 3 1 . 1958 to ta lle d  
$ 1 8 ,5 8 9 ,2 3 1 .
4 A c t 5 9 , SL 1951 au tho r iz e d  M au i C ounty  to issue bonds fo r  schools up  to m a x im u m  o f bonded  
debt lim it .
5 V ete rans’ Bond a u th o r iz a t io n  to ta llin g  $ 1 9 ,8 89 ,2 31  e xem p t from  debt lim it .
6 I f  au tho r iz a t io n s— un issued  p r io r to 1957 A ct are in c lu de d , a u tho r iz e d  deb t w o u ld  be $ 6 ,7 9 4 ,2 3 6  
and  m a rg in  w o u ld  be - $ 2 ,2 5 1 ,4 7 5 .
Source: T e rrito ria l T reasurer. C ity  and  C ounty  C on tro lle r , and  C ounty  A ud ito rs .
TABLE 37
TERRITORIAL AND COUNTY GENERAL 
OBLIGATION BONDS
By Governmental U n it : December 31 , 1958
Govt .
U n it
O u ts tand in g  Bonds A u th o r iz e d  But U n issued A pp rop r ia t io n s
T e rrito ria l
C re d it l
C ounty
C red it Totai
T e rrito ria l
C re d it l
C ounty
C red it Totai
Terr. . . $56,076,7022 $ -- $ 56,076,7022 $38,743,2693 $ -- $38,743,2693
Hon . ... . 25,974,266 55,545,000 81,519,266 10,519,809 12,500,000 23,019,809
M aui ... . 3,337,603 2,718,000 6,055,603 1,548,000 942,8693 2,490,869
Hawaii 4,272,941 1,207,500 5,480,441 4,949,500 3,091,000? 8,040,500?
Kauai . . 1,964,488 1,596,000 3,560,488 264,900 50,000 314,900
Totals . $91,626,0002 $61,066,500 $152,692,5002 $56,025,4783 $16,583,869 $72,609,3473
1 Interest and  p r in c ip a l paym ents on  T e rrito ria l Bonds issued fo r county  purposes are re im bursed  by 
the  counties .
2 Inc ludes $ 1 8 ,5 89 ,2 31  Vets Bonds O u ts tand in g  exem p t from  debt lim it .
3 Inc ludes $ 1 ,3 0 0 ,0 0 0  Vets Bond a u th o r iz a t io n  e xem p t from  debt lim it .
4 A c t 59 , SL 1951 , a u th o r iz e d  M au i C ounty  to issue bonds fo r schools up  to m a x im u m  o f deb t lim it .
5 Per C ounty  A u d ito r’s o p in io n  tha t au tho r iz a t io n s  p rio r to  1957 w e re  repea led . I f  In c luded  county  
a u tho r iz a t io n s  w o u ld  be $ 5 ,5 8 6 ,7 3 6  and  to ta l w o u ld  be $ 1 0 ,5 3 6 ,2 3 6 .
Source: T e rrito ria l T reasurer. C ity  and  C ounty  C on tro lle r , and  C ounty  A ud ito rs .
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BONDED DEBT OF THE TERRITORY AND COUNTIES
General Obligation Bonds Outstanding as at December 31 , 1948 - 1958
CHART 13
Percent
900
800
700
600
500
400
300
200
Percent
TABLE 38
TRENDS IN LONG TERM BONDED DEBT
Territory of H awa ii and Counties 
General Obligation Bonds^ 
Outstanding at December 31 ( In  thousands)
Year T errito ry H ono lu lu M au i H a w a ii Kaua i Tota l
1948 $ 5,720 $13,786 $1,025 $ 853 $1,298 $ 22,682
1949 7,288 18,346 1,628 1,670 1,408 30,340
1950 21,270 22,391 2,306 2,166 2,123 50,256
1951 22,951 24,378 3,071 2,525 2,603 55,528
1952 25,741 32,174 4,129 2,905 2,637 67,586
1953 28,562 36,457 5,015 2,957 2,758 75,749
1954 32,921 37,993 4,804 3,230 2,617 81,565
1955 31,053 42,862 4,734 3,815 2,519 84,983
1956 42,300 52,502 5,395 4,289 3,109 107,595
1957 54,513 67,490 5,448 4,671 3,716 135,838
1958 56,077 81,519 6,056 5,480 3,560 152,692)
1 T e rrito ria l bonds fo r county  purposes, on 
w h ic h  p r in c ip a l and  interest paym ents 
re im bu rs ab le , are inc lu ded  in  county  f ig u re s ^  
Source: T e rrito ria l T reasurer, C ity  and 
 County  C on tro lle r , and  County
Auditors. ^
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Source: Table 38
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TRENDS IN OUTSTANDING DEBT
T e r r it o r y  a n d  C o u n t ie s  G e n e ra l O b lig a t io n  B onds 
Millions of S e lec ted  Y e a rs  as a t D e c e m b e r  31 ( I n  th o u s a n d s )  Millions of
Dolla rs D o lla rs
CHART 14
140 —
120  —
100 —
80 —
60 —
40 —
2 0  —
T e rr ito ria l Debt
Counties Debt
$22,681
$8 ,319
$67 ,586
$41 ,752
$107 ,595
$69,498
$38
$152,693
$135 ,838 
$ 8 7 , 156
$48 ,682
$91 ,626
140
120
100
80
60
40
2 0
1948 1952 1956 1957 1953
Source: Table 39
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TABLE 39
TRENDS IN OUTSTANDING GENERAL 
OBLIGATION BONDS
Territory of H awaii and Counties 
As at December 31 , 1948 to 1958
Year
Issued by 
T e rr ito ry1
Issued by  the  C ounties o f
H ono lu lu M au i H aw a ii K aua i
Total
Counties
Tota l Counties 
and  T errito ry
1948 ...........$ 8 ,319 ,000
1949 ...........  14 ,968,000
1950 .........  32 ,725 ,000
1951 ...........  36 ,961 ,000
1952 ...........  41 ,752 ,000
1953 ...........  44 ,880 ,000
1954 ...........  48 ,736 ,000
1955 ...........  53 ,273 ,000
1956 69 ,498 ,000
1957 ...........  87 ,156 ,000
19582 ........ 91 ,626 ,000
$12,030,000
12.982.000
14.459.000
15.636.000
22.768.000
27.218.000
29.363.000
28.380.000
34.319.000
44.737.000
55.545.000
i 701,000
652.000
603.000
554.000
805.000
1.506.000
1.457.000
1.408.000
1.972.000
1.925.000
2.718.000
442.500
689.000
635.500
582.000
528.500
475.000
429.500
384.000
358.500
333.000 
1,207,500
$1,189,000
1.149.000
1.834.000
1.794.000
1.732.000
1.670.000
1.579.000
1.538.000
1.447.000
1.687.000
1.596.000
$14,362,500
15.472.000
17.531.500
18.566.000
25.833.500
30.869.000
32.828.500
31.710.000
38.096.500
48.682.000
61.066.500
$ 22,681,500
30.440.000
50.256.500
55.527.000
67.585.500
75.749.000
81.564.500
84.983.000
107.594.500
135,838,000
152.692.500
1 Inc ludes certa in  bonds charged  ag a in s t te rr ito r ia l c red it , b u t p r in c ip a l and  interest charges 
re im bu rs ab le  b y  counties (See chart 1 4 ) .
2 Estim ate based on bonds issued to D ecem ber 1. 1958 .
Source; T e rrito ria l T reasurer, C ity  and  C ounty  C on tro lle r , and  C ounty  A ud ito rs .
TABLE 40
TRENDS IN PUBLIC BONDED DEBT
Federal, State and Local, Territory and Counties 
Full Faitb and Credit Long Term Debt‘ 
Outstanding as at June 30 , 1948 - 1958
Year
Related to P o p u la t io n 2 Related
---------------- 1
to  Tax C o lle c t io n s3
[
Related  to Personal Incom e 4
Federal
State &  
Local
Terr. &  
Counties Federal ?
State &  
Local
Terr. &  
C ounties Federal
State &  
Local
Terr. 0  
Counties
1948 $1727 $111 $ 45 6 6 7 .6 % 121 .1% 3 4 .8 % 121 .6% 7-8% 3 .0 %
1949 . . 1700 119 46 710.7 119.4 32.6 123.0 8.6 3.2
1950 1702 131 77 734.2 124.9 54.7 I I 4 . I 8.8 5.3
1951 . 1664 139 109 554.5 121.6 70.0 100.9 8.4 6.5
1952 . . 1663 150 134 433.7 121.1 78.7 96.3 8.7 7.2
1953 . 1681 161 142 423.7 121.9 84.7 94.0 9.0 7.6
1954 1683 167 155 434.6 122.3 92.0 95.1 9.5 8.4
1955 1670 178 160 476.4 124.9 97.7 89.5 9.6 8.4
1956 1631 192 182 418.2 121.8 107.5 83.2 9.8 9.3
1957 . . 1588 192 218 387.5 112.6 124.3 78.4 9.5 II.O
1958 . N .A . N .A . 260 N .A . N .A . 127.4 N .A . N .A . N .A .
N .A . —  Data no t a v a ila b le .
1 Federal f ig u re s  m ake  no d is t in c t io n  be tw een  short and  long  term  d eb t. Data based on gross long  
term  gene ra l o b lig a t io n  d eb t .
2 Per cap ita  o u ts tand in g  debt based on p opu la t io n  as at July 1.
3 O u tstand in g  debt as a percentage o f  tax  co llec tions .
4 O u tstand in g  debt as a percentage o f  personal incom e .
5 Federal tax  data  exc lude  em p lo ye r and  em p loyee  assessments tor re t irem en t and  social
insurance purposes w h ic h  are c la ss ified  as insurance trust. T ax co lle c tion  data  consist o f tax
receipts p lus pena lt ies  and  in terest, b u t ne t a fte r re funds .
Source: U . S. D epa rtm ent o f  C om m erce . Bureau o f  the Census. Statistical Abstract of the United 
States, Summary of Governmental Finances; O ffice  o f  Business Econom ics , Survey o f Current 
Business; T errito ria l T reasurer, T ax C om m iss io ne r ; C ity  and  C ounty  C on tro lle r , and  
C ounty  A ud ito rs .
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GENERAL OBLIGATION AND REVENUE BONDS
Territorial and County Outstanding Bonds^ 
By Funds and Governmental Agencies —  December 31 , 1958
TABLE 41
T e rrito ria l Bond Issued C ounty  Bonds Issued
G ove rnm en ta l 
an d  A genc ies
U n it Genera l
O b lig a t io n Revenue
To ta l
Bonds
General
O b lig a t io n Revenue
Total
Bonds
Total
A ll
Bonds
T E R R IT O R Y
Genera l Fund ......      $24,789,602
Aeronautics ....................................................   5,095,348
Harbors ...................................................   22,829
Highways . ..................................................... 5,514,502
W ate r Authority _____________ ____________  2 ,065 ,190^
Vets Loans ____      18,589,231
H O N O L U LU
Genera l Fund ________   25,974,266
H ighways . ............................... ..................... - -
W a te r Supply ______________________________ - ­
Suburban W a te r ___________ .................... - ­
M A U I
Genera l Fund
Highways ______
W a te r ..............
H A W A I I  
General 
W a te r  .
K A U A I 
Genera l 
H ighways 
W a te r -
Fund
Fund
3,337,603
4,272,941
1,763,930
200,558
4,609,000
37,245,000
24,789,602
5,095,348
4,631,829
42,759,502
2,065,1902
18,589,231
25,974,266
3,337,603
4,272,941
1,763,930
200,558
43,649,468 
11,860,000 
35,532
2,682,000
36,0003
1,207,500
922.000 
222 ,000 '
452.000
8.695.000
8.652.000
1.348.000
1.202.000
43,649,468 
11,860,000 
8,730,532
8.652.000
2.682.000 
36,0003
1.348.000
1,207,500
1.202.000
922.000 
222,0003
452.000
24,789,602
5,095,348
4,631,829
42,759,502
2,065,1902
18,589,231
69,623,734 
11,860,000 
8,730,532
8.652.000
6,019,603
36,0003
1.348.000
5,480,441
1.202.000
2,685,930
222,0003
652,558
TOTAL $91,626,000 $41,854,000 $133,480,000 $61,066,500 $19,897,000 $80,963,500 $214,443,500
1 Based on gross debt e xc lus ive  o f  cash reserves. ^
1 M o ra to r ium  on repaym en t o f  d eb t charges fo r  10 years.
3 Section 129-12 . RLH 1955 p rov ides fo r p aym en t o f debt charges on county  bonds issued p rio r to 1/1/45  fo r h ig h w a y  purposes from  the te rr ito r ia l h ig hw a y  fu nd .
Such bonds a t 1 2/31/58  am o un t to $ 3 6 ,0 0 0  fo r M au i and  $ 5 6 ,0 0 0  fo r K aua i.
Source : T e rr ito r ia l T reasurer. C ity  and  C oun ty  C on tro lle r , C ounty  A ud ito rs , T e rr ito r ia l H arbo r Board , T e rrito ria l H ig h w a y  D epartm ent and  H aw a ii Aeronautics 
C om m iss ion ,
TABLE 42
PURPOSE OF GENERAL OBLIGATION BOND ISSUES
As at December 31, 1958^
Purpose Territory Honolulu Maui Hawaii Kauai 7 Total
B on d s  O u ts ta n d in g }
.Airports ................................. . $ 5 ,l l l ,2 4 2 t $ $ $ $ $ 5,111,242
Beach Improvement .. 732,732 1,500,000 2,232,732
Flood Control .................. . 806,158 4,975,000 480,000 127,931 126,350 6,515,439
Harbors ............................... 1,016,752 1,016,752
Highways .............................. . 6,965,2294 1 1,860,000 47,605 45,797 318,835 19,237,466
Hospitals .............................. . 6,024,291 200,000 1,129,528 888,677 563,000 8,805,496
W ater and Irrigation .. 2,321,2564 59,535 556,004 881,409 601,999 4,420,203
Libraries ................................. . 203,615 15,266 218,881
Recreation ........................... . 523,155 7,411,999 708,644 15,000 8,658,798
Schools ................................... . 3,993,098 35,257,264 3,207,084 2,279,385 1,797,414 46,534,245
Sewers .................................... . 141,692 16,305,468 635,382 17,082,542
University of Hawaii ... . 4,393,964 4,393,964
Veterans' Loans ................ 18,589,2314 18,589,231
Other Public Buildings . 5,254,287 3,950,000 533,332 137,890 9,875,509
Totals ...................................... $56,076,702 $81,519,266 $6,055,603 $5,480,441 $3,560,488 $152,692,500
A u th o r iz e d Bu t U n issu e d  B on d  A p p ro p r ia t io n s
Airports ............................... . $ 621,5704 $ $ $ $ $ 621,570
Beach Improvement 1,253,000 1,253,000
Flood Control ................ . 715,001 1,500,000 575,000 50,000 2,840,001
Harbors ................................ 1,054,800 1,054,800
Highways ............................. 4,391,000 50,000 767,000 5,208,000
Hospitals ............................ . 840,000 350,000 513,000 1,703,000
W ater and Irrigation 12,740,7054 3,000,000 689,500 64,900 16,495,105
Libraries ................................ 956,460 956,460
Magic Island . . 2,500,000 2,500,000
Recreation ........................... 757,300 150,000 55,000 962,300
Schools ................................... 2,732,148 9,289,809 1,995,8695 3,955,000 17,972,826
Sewers ................................... . 10,000 2,500,000 141,000 2,651,000
University of Hawaii . . 3,384,000 3,384,000
Veterans' Loans ............ 1,300,0004 1,300,000
Other Public Buildings . . 5,487,285 6,530,000 90,000 1,400,000 200,000 13,707,285
Totals ..................................... $38,743,269 $23,019,809 $2,490,869'' $8,040,5006 $ 314,900 $ 72,609,347
1 County figures inc lude territo ria l bonds on w h ich  interest and p rinc ipa l payments are charged to the 
respective county.
2 Details do not correspond to aud itors report since ad justm ents were made to m ake Kauai data comparable 
to those o f other governm enta l un its.
3 Based on gross debt exclusive of cash reserves.
4 Includes bonds on w h ich  interest and princ ipa l payments are charged to special fund  agencies.
SL 1951 w h ich  authorizes county to issue bonds forIncludes $ 592 ,869  au tho rization  under Act 59, 
schools to m ax im um  of debt lim it .
Per H aw a ii County -'Auditor's op in ion  that authorizations prior to 1957 were repealed. If  inc luded , 
authorizations w ou ld  be increased by $2 ,4 95 ,7 36  as fo llow s : flood  control $ 4 8 5 ,7 3 6 ; w ater $ 30 ,0 0 0 ; 
recreation $ 3 0 0 ,0 0 0 ; schools $ 580 ,0 0 0 ; sewers $ 2 0 0 ,0 0 0 ; and other pub lic  bu ild in gs  $900 ,000 .
Source: Computed by Tax Foundation from  reports o f Territo ria l Treasurer, C ity and County Contro ller, 
and County Auditors.
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